



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December Maaned. Nr. 10.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:




Aktieselskabettil Fremme af Dansk Fersk-
vandskultur, 272.
Aladdin, Guldsmedeforretningen, 238.
Amaliegade Nr. 26 — 3 6, Ejendommen, 268.
Andelsbank, Den danske, 282.
Andersen, A. O., Handelsaktieselskabet,




Bakteriologisk Laboratorium Rat in, 251.
Baltisk Cementfabrik i Rødvig, 243.
Bergmann & Hiittemeier, 280.
Bergthora, 240.
Bing & Grøndahls Porcellænsfabri k, 269.
Bloch & Andresen, Nordisk Textil, 247.




Centralanstalten for Revision og Drifts-
organisation i Handel, Industri og
Landbrug, 270.
Christiansen, H. C., 252.
Cirkusetablissementet, 265.
Crome & Goldschmidts Fabriker, 283.
Dampmøllen i Nykøbing p. F., 244.




Danish Medical Export Co., Ltd., The, (La









Danske Andelsbank, Den, 282.
Danske Atlas, 240.
Danske Blod foderfabrikker, De, 245.
Danske Gascompagni, Det, 247.
Danske Svineslagterier, De, 278.
Danske Trælastkompagni, Det, 279.
Danske Vin- & Konserves-Fabriker, De, J.
D. Beauvais, M. Rasmussen, 283.
Dragør Fristrand, 267.
Dragør Villaby, 267.
Ejendommen Amaliegade Nr. 2 6— 3 6, 268.
Ejendomsaktieselskabet Dana, 282.






Elektron (teknisk-kemisk Fabrik), 239. t
Emdrup, 262.
Emdrup Sæbefabrik og Dampvaskeri, 270.
Empire, Fa br i ken, 280.
Engelsk Automobil Co., 269.
Engen, 255.
F ab ri ken Empire, 280.




Faxe Ladeplads Bank, 272.
Film Centralen, 262.
Firkløver, 241.
Fiskeri- og Handelsselskabet Marstal, 283.
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 243.
Forenede Handels-ogOplagspladser,De, 283.
Forenede Mejerier i Østfterne, De, 260.
Forsikrings-Aktieselksabet Axelstad, 266.
Forsikrings-Aktieselskabet Kim, 282.
Forsik ringsaktieselskabet Trekroner, 282.




Funders, G., Rebslageri og Børste fabrik,
282.
Fyens Frøavls-Kompagni, 277.
Galle & Jessen, 277.
Gentofte-Buddinge Grusgrav, 277.
Gladsaxe Sogns Bank, 258.
Glent, Lyngby & Hassenkamm, 265.




Handelsaktieselskabet A. O. Andersen, (A.
O. Andersen Trading Co. Ltd.). 263.
Hansen, Vilhelm & Co. 276.
Hasle Klinker- og Ch amotteste nsfabrik,
Bornholms Kaolin, Cham otte- og Klin-
kerfabriker, 282.
Heden, 250.
Hekla, Maskinfabriken, (H. A. Pedersens
Patenter), 244.
Helsingør Smørforsyning, 254.
H els in gør s S k i bspr o vi an ter i ngsd ep o t, 250.
Helsingør's Sø- og Handelskompagni, 249.






Jacobsens, Carl, Skrædderforretn i ng, 257.
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher, 273.
Jensens, I. Møller, Eftf., 263.
Jysk Handelskompagni, 262.
Jørgensen's, J. C., Møbelfabriker, 246.




Kjærs Mølles Fabriker, 244.
Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft, 271.
Kjøbenhavns private Laanebank, 282.
Korn - og Foderstof-Kompagniet, 267.
Korsør Savværk, 241.
Krena, Ejendomsaktieselskabet, 246.
Kreschower, D., & Co., 276.
Kronborg, Dansk Vindues Glasværk, 249.




Københavns Grundejer Assurance, 265.
Laanc- og Diskontobanken, Nykøbing p a a
Falster, 252.




Lindemanns, F. W., Mekaniske Etablisse¬
ment, 253.
Lolland-Falsters Frøavl, Frøhandel og
Sædekorn Kompagni (Frøkompagniet)>
283.
Lysberg og Hansen, 247.





Marstal, Fiskeri-og Handelsselskabet, 283
Maskinfabriken Hekla (K. A. Pedersens
Patenter), 244.
Maskinfabriken Urania, 239.
Matr. Nr. 232 A i Klædebo Kvarter, 267.
M a t r. Nr. 3 3 51, 33 52 og 3 3 5 3 i Stadens





Meyers, Peter, Fabriker, 257.
Midt- & vestjj'dsk Frøavlskompagni, 273.













Nordisk Slibeskive- og Møllesten-Fabrik,
281.
Nr. Alslev Byggeforening, 261.
Nyt Dansk Taxameter-Kompagni, 260.
Omsk, Stubbekøbing, 255.
Ordrup Charlottenlund Bank, 281.
Osteforretningen København, 256.
Oversea Films Trading Com p., 279.
Pavillonen i Bangs Have, 257
Petersen, Cletus, & Co., 280.
Phønix, Smørforsyningen, 276.
Piano Transport Centralen, 282
Pindstoftes, Anders A., Maskinfabrik, 269.
Poul Poulsen, 283.
Privatbanken for Viborg og Omegn, 246.
liaadvaddams Fabriker, 282.
237
Randbøl dals Fabrik. 261.








Russisk Export Kompagni, 245.




Skandinavisk Gu m m i - C o m p a g n i, 259.




Stender, Carl, Forlag for Reproduktion
af nordisk Kunst, 258.
Strandgrundene ved Gilleleje, 264.
Strøby Singelsværk, 264.
Svendborg, Dampskibsselskabet, 257.
Svensk-Norsk-Dansk Musik og Bogforlag,
269.
Syra, 248.
Søborghus Fabrker underLikvidation, 282.
Terminus, Hotel, 273.
Thisted Æg ex port, 259.
Thore, Dampskibsselskabet, 251
Tiemroth, A F , 263.
Transit-Kompagniet, 274.
Trekroner, Forsikringsaktieselskabet, 282.






Vesterbros Ejendomsselskab af 18 1916
248.





W a n d 1 e r & Hovmand, 241.
Wien, 248.




Under 28. November 1918 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 744 : G r e j s M ø 11 e s
F a b r i k, Aktieselskab, hvis For¬
man! er Fabrikation og Handel. Selska¬
bet har Hovedkontor i Grejs Sogn, Nør-
vang-Tørrild Herreders Jurisdiktion; dets
Vedtægter er af 6. Juli 1912, med Æn¬
dringer senest af 23. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 140 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. og 5000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier
har Aktionærerne Forkøbsret efter nær¬
mere i Vedtægternes § 6 indeholdte Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse. Gros¬
serer Søren Nielsen Justesen, Fabrikant
Hans Vilhelm Kjærtinge, begge af Aar¬
hus og Direktør Christian Kjærtinge,
Grejs1 Mølle. Direktion: Nævnte C. Kjær¬
tinge. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt




din", hvis Formaal er Drift af Guld¬
smedeforretning. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 19. November 1915, med Ændringer
senest af 26. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5 500 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 Kr. og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Fru Marie Mar¬
grethe Danhejde, Nørregade 60, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsen,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 746: A r 1) e j d e r-
nes Fællesorganisations Brænd-
selsforretning, Aktieselskab,
hvis Formaal er Handel en gros og en
detail med Kul, Kokes og Briketter samt
andet Brændselsmateriale o. lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
(København; dets Vedtægter er af 13.
Juni 1916 med Ændringer, senest af 27.
December 1917; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 25 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog kan ingen
Aktionær afgive mere end 5 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Aktionærer kan ifølge nærmere
i Vedtægternes § 5 indeholdte Regler
kun saadanne Arbejderorganisationer
være, der er Medlemmer af Arbejdernes
Fællesorganisation i København eller
som har erholdt Samtykke dertil fra
Repræsentantskabet. Ophører nogen Or¬
ganisation at tilhøre Arbejdernes Fælles¬
organisation i København eller sker der
Udlæg i eller rettes anden Retsforfølg¬
ning mod en Aktie, kan Repræsentant¬
skabet fordre Indløsning af Aktien mod
Udbetaling af dens Paalydende. Trans¬
port og anden Overgang af Retten til
en Aktie kan kun ske med Repræsen¬
tantskabets Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Social-Demokraten".
Bestyrelse: Formand Karl Frederik Mad¬
sen, Elmegade 2, Direktør Karl Johan
Kristian Kiefer, Stefansgade 14, Hoved¬
kasserer Anton Emanuel Theodor Svend¬
sen, Jens Juelsgade 14, og Bestyrer Val¬
demar Georg Alexander Walther, Hille¬
rødgade 30, alle af København. Direk¬
tør: Nævnte K. J. Kr. Kiefer. Selskabet
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt Direk¬
tøren i Forbindelse med et af Bestyrel¬
sens Medlemmer. (Selskabet var tidligere




1 8, hvis Formaal er Drift af Ejendom¬
mene Matr. Nr. 44 73A 3, 41 B 1 og 41 B 2
i Københavns Udenbys Klædebo Kvar¬
ter. Selskabet har Hovedkontor Frede¬
riksberg: dets Vedtægter er af 21. Maj
1905 med Ændringer, senest af 16. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa
200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og kan noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak-
tionærer Bestyrelse: Direktør Peder
Christian Christensen, Nyvej 14, Frede¬
riksberg. Selskabet tegnes af Bestyrelsen,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer 718: Aktieselska¬
bet Elektron (te k n i s k - k e m i s k
Fabrik), hvis Formaal er Fabrikation
af og Handel med tekniske og kemiske
Artikler o. lign. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 16. Oktober 1916 med Ændringer, se¬
nest af 4. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 200 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ..Ber¬
lingske Tidende" eller ved Brev lil samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Bankdirek¬
tør Valdemar Julius Viggo Diderichsen,
Frydendaisvej 3. Sagfører, Justitsraad
Mads Christian Ewald, Frederiksberg
Allé 35, begge af Frederiksberg, Kontor¬
chef Hans Lersey, Amagerfælledvej 45.
og Apoteker Hans Rasmus Victor Peder¬
sen, Torvegade 25. begge af København.
Direktør: Harald Emil Valdemar Jo¬
hannsen, Amagerfælledvej 33, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af Direktøren,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyr-
relsen i Forening. Prokura er meddelt
Jenny Harriet Mary Johnsen i Forbin¬
delse med Direktøren eller eet Medlem
af Bestyrelsen. (Selskabet var tidligere
anmeldt lil Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer749: Aktieselska-
b e t „H a 1 f d a n", hvis Formaal er at er¬
hverve, bebygge, udnytte eller realisere
Grunde samt faste Ejendomme i Køben¬
havn. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dels Vedtægter er af 31. Juli
1915 med Ændringer, senest af 8. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
10000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn, men
kan transporteres til Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse lil Aktionærer sker i ..Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Overrets¬
sagfører Otto Michael Bing, Norrefari-
magsgade 1. Direktør Frederik Alfred
Sørensen. Valby Langgade 49, begge af
København, og Direktør Frederik Fer¬
dinand Hansen. Strandvej 112, Hellerup.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Nummer 750: M a s k i n f a-
b r i k e n „U rani a", A k t i e s e 1 s k a b,
hvis Formaal er Fabrikation af Maski¬
ner. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 27. Juli 1909
med Ændringer, senest af 21. September
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100 Ivr.
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Fabrikant Anders Andersen
Pindstof le, Frederiksberg Allé 62. Fre¬
deriksberg, Ingeniør Axel Marius Jør¬
gensen, GI. Jernbanevej 3, og Fabrikant
Christian Carl Christiansen, Trekroner-
gade 38, begge af København. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. Prokuraer
meddelt Johan Victor Magnus Schlippe
i Forening med hvert af Bestyrelsens
Medlemmer. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 751: A k t i e s e 1 s k a-
bet Fredericia T ræ 1 as t-II ande 1,
hvis Formaal er Handel. -Selskabet har
Hovedkontor i Fredericia; dels Vedtæg¬
ter er af 15. December 1905 med Æn¬
dringer, senest af 26. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 400 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Fredericia Avis", „Fredericia Dagblad"
og „Fredericia Social-Demokrat". Besty¬
relse: Fhv. Fabriksd irektør, Rentier Dit¬
lev von Voss, Riclielieus Allé 9. Hellerup,
Stiitsfuldmægtig Axel Møller. Aarhus, og
Fabriksdirektør Carl Mads Cohr, Frede¬
ricia. Direktør: Carl Johannes Jørgen¬
sen, Fredericia. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, eller af Direktøren
alene. (Selskabet var lidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Fredericia.)
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Register-Numiner 752: Aktieselska¬
bet Bergthora, hvis Formaal er at
erhverve, bebygge, udnytte eller realisere
Grunde samt faste Ejendomme i Koben-
havn. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 12. Fe¬
bruar 11)13 med Ændringer, senest af 8.
August 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Overretssagfører Otto Michael Bing,
Nørrefarimagsgade 1. Direktør Frederik
Alfred Sørensen, Valby Langgade 49,
begge af København, og Direktør Frede¬
rik Ferdinand Hansen, Strandvej 112,
Hellerup. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom.
Register-Nummer 753: Aktieselska¬
bet Leif, hvisl Formaal er at erhverve,
bebygge, udnytte eller realisere Grunde
samt faste Ejendomme i København. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets! Vedtægter er af 15. Oktober 1917
med Ændringer, senest af 8. August 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 10000
Kr., fordelt i Aktier paa KMX) Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse lil Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Over¬
retssagfører Otto Michael Bing, Nørre¬
farimagsgade 1, Direktør Frederik Al¬
fred Sørensen, Valby Langgade 19, lægge
af København, og Direktør Frederik Fer¬
dinand Hansen, Strandvej 112, Hellerup.
Selskabet tegnes at' to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Nummer 754: F o r s i k r i n g s-
aktieselskabet „Danske A11 a s",
hvis Formaal er Forsikringsvirksomhed,
saavel direkte som indirekte, med Und¬
tagelse af Livsforsikring. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 17. December 1917 med Æn¬
dringer, senest af 18. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 2 000 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid, dog at ingen Aktionær
som befuldmægtiget for andre kan afgive
mere end ialt 200 Stemmer. Aktierne
lyder paa Navn og noteresi Kun danske,
norske og svenske Statsborgere kan være
Aktionærer. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" og i
„Jyllandsposten" eller ved anbefalet Skri¬
velse til hver enkelt Aktionær. Bestyrel¬
sen udgøres af Kontrolkomitéen og Di¬
rektionen. Kontro 1 komité: Direktør
August Heinrich Høhling, Vedbæk, Gods¬
ejer Lars Christian Christensen, Vejle,
Grosserer Martinius Rastntus Hviid Knud¬
sen, Poul Ankersgade 2, Kaptajn Jens
Thomas Svendsen, GI. Mønt 14, og Inge-
niørkaptajn Niels Brock Sommerfeldt,
Vestre Boulevard 33. alle af København.
Direktion: Overretssagfører William
Christian Lorentzen, Niels Ebbesensvej
24, København, og Direktør Carl Knud¬
sen Bryld, Roskilde. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Direktionen eller af
een Direktør i Forbindelse med et Med¬
lem af Kontrolkomitéen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af 4
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Numiner 755: A k l i 3 s e 1 s k i-
b e t Ribe J e r ns t ø be r i, hvis For¬
maal er Fabrikation og Handel, særligt
med Bygnings- og Handeisstøbegods. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Ribe; dets
Vedtægter er af 16. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr..
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. og 10000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn og kan noteres i Selskabets
Bøger; Aktierne kan iøvrigt transporteres
til Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Johannes Adolph Ohlsen, Hambroes
Allé 9. Hellerup. Direktør Marius Abel
Nielsen Slebsager, Vesterbrogade 198.
Frederiksberg. Direktør Hans Peter In¬
gerslev Obbekjær. Ribe, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Direktør: Nævnte H. P. I. Ob¬
bekjær. Selskabet tegnes af Formanden
alene eller af Direktøren i Forbindelse
med el Medlem af Bestyrelsen, ogsaa ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Nummer 753: Aktieselska¬
bet „F i r k 1 ø v e r", hvis Formaal er
Detailhandel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er at'
4. November 1908. med Ændringer se¬
nest af 28. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i
AJktier paa 500 Ivr., 100 Ivr. og 100 Kr.
Aktie tegningen er ophørt: Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Ivr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2.
København, Grosserer Carl Heinrich
Jens Schepler, Biilowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. H.
,1. Schepler. Selskabet tegnes af Forret¬
ningsføreren, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Kobenhavn.)
Register-Nummer 757: Aktieselska¬
bet „Marken", hvis Formaal er De¬
tailhandel. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 5.
December 1908. med Ændringer senest
af 25. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr.. fordelt i Aktier
paa 100 Kr. og 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Akiterne lyder paa Navn og
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Re¬
præsentant Hans Frederik Limbæk, My¬
lius Erichsens Allé 16. Hellerup. Maler¬
mester Sophus Andreas Greiffenberg,
Middelfarts'gade 2, København, Grosserer
Carl Heinrich Jens Schepler, Biilows¬
vej 26. Frederiksberg. Forretningsfører:
Nævnte C. H. J. Schepler. Selskabet teg¬
nes af Forretningsføreren, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 758: W a n d ler &
Hovmand, Aktieselskab, hvis For-
mmal er Agenturvirksomhed, specielt in¬
denfor Forsikringsbranchen. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 18. December 1917, med
Ændringer senest af 7. Juni 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 80 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier har
Bestyrelsen Forkøbsret efter nærmere i
Vedtægternes § 1 indeholdte Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Grosserer
Adolph Lehmann, (Formand), GI. Konge¬
vej 153, Frederiksberg, Direktør Eigil
Povl Michael Harald Wandler, Torden¬
skjoldsgade 23, Grosserer Adolf Frede¬
rik Alfred Hovmand. Tordenskjoldsgade
9. begge af København, Konsul Hans
Christian Lund Hovmand, Bandholm.
Direktion: Nævnte E. P. M. H. Wandler
og A. F. A, Hovmand. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af hver af Direktørerne for
sig, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Under 29. November er optaget som:
Register-Nummer 759: Aktieselska¬
bet „Riga", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Au¬
gust 1912 med Ændringer, senest af 2.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Ivr., 200 Ivr., 300 Kr., 500 Ivr., 600 Kr.
og 900 Ivr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Repræ¬
sentant Hans Frederik Limbæk, Mylius
Erichsens Allé 16, Hellerup, Malermester
Sophus Andreas Greiffenberg, Middel¬
fartsgade 2, København. Grosserer Carl
Heinrich Jens Schepler, Biilowsvej 26.
Frederiksberg. Forretningsfører: Nævnte
C. H. J. Schepler. Selskabet tegnes af
Forretningsføreren, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
(Selskabet var tidligére anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 760: „Aktiesel¬
skabet Korsør Savværk", hvis
Formaal er Drift af Savskæreri o. lign-
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Korsør; dets Vedtægter er af 30. April
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og (5. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 55 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Styrmand Carl
Henning Neergaard, Styrmand Valdemar
Aaberg, begge af Korsør, Skibsreder
Constantin Eskild Niels Lauritz Nissen,
Trondhjemsgade 11, København, der til¬
lige udgør Selskabets Bestyrelse med
førstnævnte som Formand. Direktør:
Nævnte V. Aaberg. Selskabet tegnes af
lo Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Formanden alene, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. Ene-Prokura er meddelt Val¬
demar Aaberg.
Register-Nummer 761: A k t i e s elsk a>
bet Mø be 1 fa b ri ken .,F a 1 s' t e r",
hvis' Formaal er Fabrikation af og Han¬
del med Møbler og Trævarer. Selska¬
bet har Hovedkontor i Eskildstrup,
Falster vestre Herred; dets Vedtægter
er af 1. September og 12. November
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
13 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.
Aktietegningen er ophørt; af Aktieka¬
pitalen er indbetalt 50 pCt.; det reste¬
rende Beløb kan fordres indbetalt med
3 Maaneders Varsel. Hver Aktionær har
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Afhændelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
1 Overensstemmelse med de i Vedtæg¬
ternes § 5 indeholdte Regler kan Sel¬
skabet kræve Indlosning af en Aktie,
naar vedkommende Aktionær afgaar ved
Døden, gaar konkurs eller begaar en i
den offentlige Mening vanærende Hand¬
ling. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Cyklehandler Rudolph Valdemar
Denker Jørgensen, Eskildstrup, Snedker
Christian Jørgensen Krøll. Stubbekøbing,
Snedker Hans Frederik Espenhain Han¬
sen, EskihMrup, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Forretningsfører: Nævnte H.
F. Estpenhain Hansen. Selskabet tegnes
af hvert Medlem af Bestyrelsen for sig,
— ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 762: Aktieselska¬
bet „B o en o", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15.
Maj 1906, med Ændringer senest af 5.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 50
Kr., 100 Kr., 400 Kr. og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Repræsentant Hans Frederik
Limbæk, Mylius Erichsens Allé 16. Hel¬
lerup, Malermester Sophus Andreas
Greiffenberg, Middelfartsgade 2, Køben¬
havn. Grosserer Carl Heinrich Jens
Schepler, Biilowsvej 26, Frederiksberg.
Forretningsfører: Nævnte C. PI. J. Schep¬
ler. Selskabet tegnes af Forretningsføre¬
ren, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. 'Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 763: Aktieselska¬
bet „Boston", hvis Formaal er De¬
tailhandel. Selskabet har Hovedkontor
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 9.
Oktober 1913, med Ændringer senest af
1. Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa
100 Kr., 400 Ivr., 500 Kr., 600 Kr. og 900
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Repræ¬
sentant Hans Frederik Limbæk, Mylius
Erichsens Allé 16, Hellerup, Malerme¬
ster Sophus Andreas Greiffenberg, Mid¬
delfartsgade 2, København, Grosserer
Carl Heinrich Jens Schepler, Biilows¬
vej 26, Frederiksberg. Forretningsfører:
Nævnte C. H. .1. Schepler. Selskabet teg¬
nes af Forretningsføreren, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret Frederiksberg.)
Register-N ummer 764: Aktieselska¬
bet „M e n a", hvis Formaal er Detailhan¬
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 15. Maj 1906
og 28. September 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 50 Kr., 100 Ivr., 100 Kr. og
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal note-
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res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Repræ¬
sentant Hans Frederik Limbæk, Mylius
Erichsens Allé 16, Hellerup, Malerme¬
ster Sophus Andreas Greiffenberg, Mid-
delfartsgade 2, København, Grosserer
Carl Heinrich Jens Schepler, Biilows-
vej 26, Frederiksberg. Forretningsfører:
Nævnte C. H. J. Schepler. Selskabet teg¬
nes af Forretningsføreren, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 765: „D e t f o r e n e d e
Dampskibs-Selskab, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er Skibsfart. Sel¬
skabet har Hovedkantor i København;
dets Vedtægter er af 22. Februar 1867,
med Ændringer senest af 2. April 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 30 000 000
Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn eller Ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Admiral, Kammerherre Andreas
du Plessis de Richelieu, Amaliegade 5,
Professor Dr. jur. Carl Torp. Palægade
2, fhv. Godsejer Axel Frederik Julius
Christian Lassen, Hotel Phønix, Bred¬
gade 37, Direktør Jean Charles Tuxen,
Grønningen 17, Grosserer, Konsul Erik
Semmy Henius, Palægade 2, Bankdirek¬
tør, Etatsraad Emil Rafael Gluekstadt,
Fredericiagade 2, og Fabrikejer Chri¬
stian Steen IJasselbalch. Kristiansgade
3, alle af København. Direktion: Chri¬
stian Magdalus Thestrup Cold, St. An-
næplads 28, og Niels Johan Wulfsberg
Høst, St. Annæplads 32, begge af Ko-
benhavn. Selskabet tegnes af fire Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning! af
fast Ejendom, samt af hver af Direk¬
tørerne for sig. Prokura er meddelt to
af nedennævnte i Forening, nemlig:
Christian Herman Adolph Bayer. Albert
Julius Høhne, Peter Arthur Christensen.
Hans Peter Hansen, Alfred Herman Lar¬
sen og Hartvig Juul. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 766: Dansk T y -
v e r i f o r s i k r i n g, Aktie selsk a b,
hvis Formaal er Forsikringsvirksomhed
(Tyveriforsikring og Genforsikring), Livs¬
forsikring undtaget. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 21. Januar 1916, med Ændringer
senest af 20. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 250000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 25 pCt.; det resterende Beløb kan
i Rater paa 10 pCt. fordres indbetalt
med 3 Maaneders Varsel. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Navn og
noteres. Overdragelse af Aktier, der ikke
er fuldt indbetalt, kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske 'ti¬
dende" og i „Jyllandsposten" eller ved
anbefalet Brev til hver enkelt Aktionær.
Bestyrelsen udgøres af Kontrolkomitéen
og Direktionen. Kontrolkomité: Direktør
August Heinrich Høhling, Vedbæk, Kap¬
tajn Jørgen Tørsleff, Smallegade 8, For¬
retningsfører Valdemar Lauritzen, Kron-
prinsensvej 42, begge af Frederiksberg.
Direktion: Overretssagfører Christian
Villiam Lorentsen. Niels Ebbesensvej 24,
Frederiksberg, Direktør Carl Knudsen
Bryld, Roskilde. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Direktionen i Forening
eller af et Medlem af denne i Forbindelse
med et af Kontrolkomitéens Medlem¬
mer, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Odense i 1916, og i København 1917.)
Register-Nummer 767: ,.B a 1 ti s ke C e-
mentfabrik i Rødvig, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at tilvirke Ce¬
ment, Cementvårer og Kalk, udføre elek¬
triske Kraftanlæg, drive Handel med Kul
o. lign. Selskabet har Hovedkontor i
Lillehedinge, Stevns Herred; dets Ved¬
tægter er af 21. Maj 1915 med Ændrin¬
ger, senest af 1. September 1917; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds Noteringistid. Aktierne
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier
til Ikke-Aktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Overretssag¬
fører Peter Vilhelm Heise (Formand),
Lundsgade 8, cand. jur. Frederik Bertel
Bruun Heise, Collinsgade 8, Sagfører
Frederik Sofus Emanuel Lindberg, Nv
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Vestergade 1, alle af Kobenhavn, Inge¬
niør Lauritz Fasting, Paludan Mullers-
vej 6, Frederiksberg, Grosshandlare Axel
Hugo Ågren, Gøteborg, Løjtnant Karl Vil¬
helm Henrik Evers', Kolberga, Døderhult,
Doktor Johan Wilhelm Hallin, Linkø-
ping, alle af Sverige. Selskabet tegnes
af Formanden alene eller af et i Sverige
og et i Danmark boende Medlem af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Stevns-Fakse Herreder.)
Register-Nummer 768: Aktieselska¬
bet M a s k i nf a b r i k e n „H e k 1 a" (K.
A. P e d e r sens P a t e n t e r), hvis For-
maal er Handel, FabriksVirksomhed o.
lign. dels direkte, dels ved Anbringelse
af Kapital i saadanne Foretagender i
Ind- og Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 7. November 1018; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 200000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 og 4000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Ivr.
giver 1 Stemme efter 4 Maaneders No-
teringstid, naar Aktionæren er fuldmyn-
dig og raadig over sit Bo. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Aktierne
kan kun transporteres med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Poul Mar¬
tin Carl Christian Brøndum, Løgstørgade
38, Grosserer Karl Vilhelm Høgsborg,
Sortedamsdossering 69, cand. jur. Søren
Holger Alfred Brøndum, Malmøgade 3,
alle af København, og Assistent Peter
Frederik Dreyer, Langelandsvej 7, Fre¬
deriksberg. Bestyrelse: Nævnte P. M. C.
C. Brøndum, K. V. Høgsborg og P. F.
Dreyer. Direktør: Nævnte S. H. A. Brøn¬
dum. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller af to af Bestyrelsens Med¬
lemmer i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af tre af
Bestyrelsens Medlemmer i Forening eller
af en Direktør i Forbindelse med to af
Bestyrelsens Medlemmer.
Under 30. November er optaget som:
Register-Nummer760: Aktieselska¬
bet Kjærs Mølles F a b r i k e r, hvis
Formaal er Klædefabrikation, Uldspin¬
deri og Farveri m. v. Selskabet har
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter
er af 30. December 1807, med Ændrin¬
ger senest af 4. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 1000000 Kr.,
frodelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme,
dog at ingen for sig selv eller andre
kan afgive mere end ialt 100 Stemmer.
Aktierne lyder paa Navn, men kan trans¬
porteres til Ihændehaveren. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende", „Aalborg Stiftstidende" og Dag¬
bladet „Nordjylland". Bestyrelse: Sagfø¬
rer Knud Petersen, Vicekonsul Peder
Pedersen Rechnitzer, begge af Aalborg,
Fabrikant Carl Julius Rodskjier, Hasse¬
ris. Direktion: Johannes Christian Fol¬
ker, Charlottenlund, Hermann Paul
Goldbach, Hasseris. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt Direktørerne i For¬
ening, samt hver af disse i Forbindelse
med Kontorchefen. Kontorchef: Niels
Chrsitian Nielsen. (Selskabet var tidli¬
gere anmeldt til Handelsregisteret i Aal¬
borg.)
Register-Nummer 770: Aktieselska¬
bet D a mpmøllen i N y k ø bi n g
p. F., hvis Formaal er Drift af en Damp¬
mølle i Nykøbing p. F. Selskabet har
Hovedkontor i Nykøbing p. F.; dets
Vedtægter er af 24. Juni 1006, med Æn¬
dringer senest af 2. September 1018; den
tegnede Aktiekapital udgør 300 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Salg af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Købmand Aage
Rasmus Nielsen, Direktør Andreas Wil¬
helm Marius Jochimsen, begge af Ny¬
købing F., Grosserer Marius Jochimsen,
Holte. Direktion: Nævnte A. W. M. Jo¬
chimsen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af de
nævnte tre i Forening. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Nykøbing F.)
Register-Nummer 771: Aktieselska¬
bet Bøgegaar d s Udstykning,
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hvis Formaal er at udnytte Ejendom¬
mene Matr. Nr. G ah, Gb og 6 c m. flere
af Odense Købstads Markjorder i St.
Knuds Sogn ved Udstykning og Salg,
Drift og Udlejning m. v. Selskabet har
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter
er af 20. September 1910, med Ændrin¬
ger senest af 7. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 30000 Kr,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me, dog at ingen Aktionær kan afgive
mere end 8 Stemmer ialt. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev eller i „Fyens Stifttidende".
Bestyrelse: Møller Jens Peter Petersen
(Formand), Bankbogholder Svend Bjørn
Graah (Næstformand), Møller Hans Pe¬
tersen, Murermester Rasmus Jacobsen,
alle af Odense, Proprietær Carl Peter¬
sen, Skovmøllen pi-. Yeflinge. Selskabet
tegnes af Formanden eller Næstforman¬
den i Forbindelse med et Medlem af
Bestyrelsen, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Odense.)
Register-Nuinmer 772: Aktieselska¬
bet „Maduro", hvis Formaal er De¬
tailhandel med Cigarer, Cigaretter, To¬
bakker o. lign. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
15. December 191G, med Ændringer se¬
nest af 2G. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 3000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Bestyrelse: Cigarhandler Emil
Waldemar Sophus Sonnemann. Nørre¬
voldgade 108, Malermester Carl Rudolph
Søren Hansen, Nørrevoldgade 27. begge
af København. Direktion: Nævnte E. W.
S. Sonnemann. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 773: „De danske
Blodfoderfabrikker, Aktiesel¬
skab'', hvis Formaal er Fremstilling og
Forhandling af Blodfoder og andre Fo¬
derstoffer. Selskabet har Hovedkontor i
Vejle; dets Vedtægter er af 1G. Oktober
1900, med Ændringer senest af 19. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 150 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. og 1000 Kr. Aklietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme efter 3 Manneders Xoteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
har Selskabet udenfor Arvetilfælde
Forkøbsret efter nærmere i Vedtægter¬
nes § 5 indeholdte Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Partikulier Christian
Hansen Roose, Carl Plougsvej 6, Køben¬
havn, Fabrikejer Arthur Bernhard Emil
Brincker, Grejsdalens Hammerværk, Ho¬
ver Sogn pr. Vejle, Købmand Johan Fre¬
derik Leth Christiansen, Vejle. Direk¬
tør: Søren Peter Aage Sørensen, Vejle.
Seslkabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, eller af Direktøren alene. (Sel¬
skabet var tidlgiere anmeldt til Handels¬
registeret i Vejle.)
Register-Nummer 774: „R u s s i s k E x-
p ort Ko m p a g n i. Aktie s e 1 s k a b",
hvis Formaal er Handel fortrinsvis med
russiske Produkter o. lign. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 15. Juli 1916^ med Ændringer
senest af 25. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1000 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 og 2000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer Hans Christian Holm (For¬
mand), GI. Vartovsvej 18, Prokurist Axel
Christian Hartel, Puggaardsgade 11,
begge af København, Sekretær, cand. po-
lit. Otto Ilimmelstrup, Falkoneralle 26,
Frederiksberg. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 775: „Axel E. Møl¬
lers Da mp-Krø Ihaarsspinderi,
A k t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er
Drift af Krølhaarsspinderi. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved-
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tægter er at 17. Juni 1912, med Ændrin¬
ger senest af 18. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 60 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og kan note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Sag¬
fører Johan Caii Marius Hansen, Fal¬
konerallé 1, Fabrikant Axel Emil Møller,
GI. Kongevej 178, Prokurist Knud Møl¬
ler, Grundtvigsvej 14. alle af Frederiks¬
berg. Direktion. Nævnte A. E. Møller.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Direk¬
tøren alene, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i København.)
Register-Nummer 776: „J. G. Jørgen-
s e n's M ø belfabriker, A k tie se 1-
skab", hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Møbler en gros. Selska¬
bet har Hovedkontor i Odense; dets
Vedtægter er af 29. November 1916, med
Ændringer senest af 31. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 200000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Ved Salg af Aktier har
Selskabets Aktionærer Forkøbsret efter
nærmere i Vedtægternes § 5 indeholdte
Hegler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di¬
rektør Valdemar Hansen (Formand), Pa¬
lægade 4, Direktør Ivar Schmidt (Næst¬
formand), Det nye Theater, Direktør
Emil Petersen. Cort Adelersgade 8, alle
af København, Direktør Jacob Christian
Lindberg Rode Jørgensen, Odense. Di¬
rektion: Nævnte .1. C. L. Bode Jørgen¬
sen. Selskabet tegnes al' Formanden i
Forbindelse med et Medlem af Bestyrel¬
sen eller af Direktøren alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Odense under Navn: Møbelfa-
briken „Freja" A/S.)
Register-Nummer 777: „Privatban¬
ken for Viborg og Omegn, A k -
t i e se 1 s k a b", hvis Formaal er Bank¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Viborg; dets Vedtægter er af 19. Ok-
tolx'r 1917, med Ændringer senest af
17. Oktober 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 500000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 200, 500. 1000 og 2000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb fra
100 300 Kr. giver 1 Stemme, fra 400—
700 2 Stemmer, 800—1300 3 Stemmer,
1400—2000 4 Stemmer, 2100—3000 5
Stemmer, 3100—4200 6 Stemmer, 4300—
5500 7 Stemmer, 5600—6900 8 Stemmer,
7000- 8400 9 Stemmer, 8500—10000 10
Stemmer, hvilket er det højeste Antal
Stemmer, nogen Aktionær kan afgive for
sig selv. Som Fuldmægtig kan en Ak¬
tionær derhos for andre afgive indtil 10
Stemmer. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til
Navn og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende",
„Jyllandsposten", „Viborg Stiftstidende",
„Viborg Stifts Folkeblad" og „Viborg
Amts Socialdemokrat". Bestyrelse (Bank-
raad): Stiftamtmand Rowland Howard
Grøn (Formand), Viborg, Sognefoged
Niels Severin Olsen (Næstformand), Spar¬
kær, Fabrikant Hans Christian Krogh,
Bundtmager Martin Cilius Abildgaard,
Entreprenør Stie Davidsen, Blikkensla¬
ger Niels Jensen Kaihave, Tømmerhand¬
ler Jens Nielsen Kjærsgaard, Fabrikant
Aage Filip Osvald Philipsen, Købmand
Anton Peter Marius Christensen, alle af
Viborg, Købmand Ambrosius Jensen Am¬
brosius, Skals, Gaardejer Jens Anton
Clausen, Kvals, Forpagter Peder Peder¬
sen, Asmildkloster, Gaardejer Jørgen
Christen Christensen, Hjermind, hvoraf
nævnte H. C. Krogh, M. C. Abildgaard.
A. Jensen Ambrosius og S. Davidsen ud¬
gør Kontrolkomitéen. Direktør: Oscar
Frostholm, Viborg. Selskabet tegnes af
to Direktører i Forening, af en Di¬
rektør i Forbindelse med et Medlem
af Kontrol komitéen, eller en af disse i
Forbindelse med enten Bogholderen,
Kassereren eller en Fuldmægtig. Ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom tegnes Selskabet af det samlede
Bankraad. Bogholder: Alfred Eriksen.
Kasserer: Niels Clausen. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Viborg.)
Under 2. December er optaget som:
Register-Nammer 778: Ejendoms¬
aktieselskabet „Ivrena", hvis For¬
maal er at erhverve og drive Ejendom¬
men Matr. Nr. 21 s af Frederiksberg og
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eventuelt andre Ejendomme. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 10. September 1918: den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 4000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Ivr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Veksellerer Berthold
Nathansohn, Rungsted, Købmand Mikael
Wulff Nathansen, Nørrevoldgade 78,
Grosserer Dawid Krzeszower, Nørrevold-
gade 27. Begge af København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning at' fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Dawid Krzes¬
zower.
Register-Nummer 779: Aktieselska¬
bet Det Danske Gas compagni,
hvis Formaal er Anlæg og Drift af Gas-,
Vand- og Elektricitetsværker. Selskabet
har Hovedkontor Frederiksberg; dets
oprindelige Vedtægter er af 1851, med
Ændringer senest af 31. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital ndgør 9 360 000
Kr., fordelt i 35 000 aim. Aktier paa 180
Kr. og 17 000 Præferenceaktier paa 180
Kr. Aktie tegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Præferenceaktier har for¬
lods Krav paa 5 pCt. af hvert Aars Over¬
skud og Fortrinsret med Hensyn til Ka¬
pitalen ved Selskabets Opløsning. Ifølge
nærmere i Vedtægternes § 5 indeholdte
Regler kan Præferenceaktierne fordres
indløste efter 3 Maaneders Varsel. Ak¬
tierne lyder paa Navn eller Ihændehaver.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og „The Times"
(Morgenudgave). Bestyrelse: Direktør Al¬
fred William Edwards, Lindevej 3. Kon¬
torchef Richard Leonard Cridland,
Kochsvej 11, begge af Frederiksberg.
Grosserer William Theodor Malling, Tor¬
denskjoldsgade 1, København. Direktion:
Nævnte A. W. Edwards. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret Fre¬
deriksberg.)
Register-N ummer 780: L y s be r g og
Hansen, Aktieselskab, hvis For¬
maal er Drift af Dekoratør- og Tapetse¬
rerforretning samt Møbelsnedkeri. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 23. December 1911,
med Ændringer senest af 20. September
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
525 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og kan noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og ved Brev til
noterede Aktionærer. Bestyrelsen bestaar
af Bestyrelsesraadet og Direktionen. Be¬
styrelsesraad: Grosserer August Simon
Valdemar Wivel (Formand), Frederiks¬
berg Allé 54, Frederiksberg, Direktør
Ivar Schmidt. Det nye Teater, Rodeme¬
ster Carl Hansen, Upsalagade 4, Fabri¬
kant Christian Henrik Jørgensen Lys¬
berg, St. Kongensgade 87, alle af Køben¬
havn. Direktion: Valdemar Hansen, Pa¬
lægade 4, København. Selskabet tegnes
af Formanden i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsen, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
saint af en Direktør alene. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 781: Bloch & An¬
dres e n, N o r d i s k T e x t i 1 A k t i e-
s e 1 s k a b, hvis Formaal er Fabrikation
af Textilvarer og dermed beslægtet
Virksomhed samt direkte og indirekte
at være interesseret i saadanne Virksom¬
heder. Selskabet har Hovedkontor i Fre¬
dericia; dets Vedtægter er af 27. Oktober
1888, med Ændringer senest af 27. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
2000000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" og i „Fredericia Avis".
Bestyrelsen udgøres af Bestyrelsesraad
og Direktion. Bestyrelsesraad: Bankdi¬
rektør Emil Rafael Gliickstadt, Klam¬
penborg, Bryggeridirektør Johann Peter
Bloch, Odense, Konsul Carl Vilhelm
Loehr, Fredericia, Sparekassedirektør
Sophus Heinrich Cornelius Bi'ilow, Sil¬
kegade 8, Direktør Frederik Ferdinand
Vilhelm Johannsen, Nybrogade 14, begge
af København. Direktion: Konsul Carl
Christian Bloch, Fredericia. Selskabet
tegnes af Direktøren alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
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af to Medlemmer al' Bestyrelsesraadet
i Forening. Prokura er meddelt to af
nedennævnte i Forening: Christian Fre¬
derik Mathiesen, Alfred Sophus Dinesen
Ebling, Caspar Sophus Jørgensen, Poul
Gerhardt Johannes Lange, Herluf Chri¬
stian Vilhelm Bunken og Louis Orla Val¬
demar Lindberg. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Frederi¬
cia.)
Register-Numiner 782: Vesterbros
E j e n d o m s s el ska b a f 3/s 191 6, A k-
tieselskab, hvis Formaal er Drift af
og Handel med Ejendomme. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 3. August 1916, med Æn¬
dringer senest af 24. September 1918;j
den tegnede Aktiekapital udgør 125 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. j
Aktie tegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter sted- j
funden Notering af Aktien. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa-
let Brev. Bestyrelse: Fabrikant Peder
Thomas1 Rasmussen, Fyensgade 1, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sen, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom.
Register-Nummer 783: Aktieselska¬
bet „F r ø e t", hvis Formaal er Detail- j
handel. Selskabet liar Hovedkontor i
Helsingør; dets Vedtægter er af 27. Maj
1909, med Ændringer senest af 12. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr., 400 Kr., 500 Kr., 600 Kr. og 900 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2,
København, Grosserer Carl Heinrich
Jens Schepler, Billowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. H. J.
Schepler. Selskabet tegnes af Forret¬
ningsføreren, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Helsingør.
Register-Nummer 781: Aktieselska¬
bet „Wien", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
Vanløse; dets Vedtægter er af 21. De¬
cember 1910, med Ændringer senest af
3. Oktober 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr., 500 Kr. og 1000 Kr.
Aktie tegningen er ophørt ; Aktiekapit a¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2,
København, Grosserer Carl Heinrich
Jens Schepler, Biilowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. IL J.
Schepler. Selskabet tegnes af Forret¬
ningsføreren, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-Nummer 785: A k L i e s e 1 s k a-
bet „Syra", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15.
Maj 1906, med Ændringer senest af 1.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 10 (XX) Kr., fordelt i Aktier paa
50 Kr., 100 Ivr., 400 Kr. og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2,
København, Grosserer Carl Heinrich
Jens Schepler, Biilowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. IL J.
Schepler. Selskabet tegnes af Forret¬
ningsføreren, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-Nummer 786: Aktieselska¬
bet „Vi s nu", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet liar Hovedkontor Fre¬
deriksberg; dets Vedtægter er af 18. Maj
1908, med Ændringer senest af 1. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 50
Kr., 100 Ivr., 400 Kr. og 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
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paa 50 Ivr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, "Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2,
København, Grosserer Carl Heinrich
Jens Schepler, Bulowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. H. J.
Schepler. Selskabet tegnes al' Forret¬
ningsføreren, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Numiner 787: Aktieselska¬
bet „M o s k o w", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 6.
April 1911, med Ændringer senest af 4.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr., 500 Kr. og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2,
København, Grosserer Carl Heinrich
Jens Schepler, Bulowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. H. J.
Schepler. Selskabet tegnes af Forret¬
ningsføreren, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-Nummer788: Aktieselska-
b e t „K r o n b o r g", Dansk Vindues-
Glasværk, hvis Formaal er at fabri¬
kere, bearbejde og forhandle Glas og der¬
med beslægtede Artikler samt at drive
almindelig Handelsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Helsingør; dets
Vedtægter er af 13. November 1906, med
Ændringer senest af 16. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 500 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og ved anbefalet
Brev til noterede Aktionærer. Besty¬
relse: Prokurist Peter Michael Mathie¬
sen, Aarhus, Direktør Rasmus Albanus
Rasmussen, Købmand Povl Kristian
Nørgaard, Bankdirektør Poul Ivar Poul¬
sen, Direktør Sophus Rudolph Jørgen¬
sen. alle af Herning. Direktion: Nævnte
S. R. Jørgensen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Helsingør og København.)
Register-Nummer 789: Aktieselska¬
bet H e 1 s i n g ø r's Sø- og Handels-
k o m p a g li i, livis Formaal er Rederi-
og Handelsvirksomhed. Selskabet liar
Hovedkontor i Helsingør; dets Vedtæg¬
ter er af 8. Maj og 30. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 250000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 1 Maaneds Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Ivun Aktionærer, der er danske Stats¬
borgere, kan erholde deres Aktier no¬
terede paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende",
„Helsingør Avis" og „Helsingør Dag¬
blad". Selskabets Stiftere er: Direktør
Hans Christian Emanuel Thomsen Ry-
have, Birkefuldmægtig Tycho Cosmus
Wimpffen Bræstrup, Møller Johannes
Magnus Andersen, alle af Fredensborg,
Sparekassedirektør Jens Hansen, Lange¬
rød, Bankdirektør Mads Hjære Rasmus¬
sen og Købmand Søren Christian Mat¬
thiesen, begge af Helsingør, der tillige
udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte H.
C. E. Thomsen Ryhave. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening" eller af Direktøren alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 790: Aktieselska¬
bet T æ n d s t i k k o m p a g n i e t, hvis
Formaal er Handel med og Fabrikation
navnlig af Tændstikker, samt at optage
Interesser i eller Samarbejde med lign.
Virksomheder. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
26. Juni 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 1500 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000, 2000 og 5000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa 1 hænde-
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haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i ,,Berlingske Tidende" og/eller i
Dagbladet „Børsen". Selskabets Stiftere
er: Overretssagfører Carl Vilhelm Skov¬
gaard Ostenfeld, Nørrefarimag|sgade 15,
Grosserer Frantz Peter Neliammer, Ama¬
gerbrogade 2, begge af København, og
Direktør Rudolph Peter Nielsen, Helte-
rupvej 54, Hellerup, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Direktion: Nævnte F. P. Neliam¬
mer. Selskabet tegnes af Formanden i
Forbindelse med Direktøren eller et an¬
det Medlem af Bestyrelsen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Formanden i Forbindelse med et an¬
det Medlem af Bestyrelsen.
Uinder 3. December er optaget som:
Register-Nummer 791: Aktieselska¬
bet „Vi Fn/a", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 9. Sep¬
tember 1911, med Ændringer senest af
27. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr., 500 Ivr. og 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Repræsentant lians Frede¬
rik Limbæk, Mylius Erichsens Allé 16,
Hellertip, Malermester Sophus Andreas
Greiffenberg, Middelfartsgade 2. Koben¬
havn. Grosserer Carl Heinrich Jens
Schepler, Biilowsvej 2ti. Frederiksberg.
Forretningsfører: Nævnte C. H. J. Schep¬
ler. Selskabet tegnes af Forretningsføre¬
ren, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt lil Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Register-Nuninier 792: Aktieselska¬
bet „Heden", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 23. Juli
1908, med Ændringer senest af 27.
September 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr., 400 Kr. og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Repræsentant Hans Frede¬
rik Limbæk. Mylius Erichsens Allé 16,
Hellerup, Malermester Sophus Andreas
Greiffenberg, Middelfartsgade 2, Køben¬
havn, Grosserer Carl Heinrich Jens
Schepler, Biilowsvej 26., Frederiksberg.
Forretningsfører: Nævnte C. H. J. Schep¬
ler. Selskabet tegnes af Forretningsføre¬
ren, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Register-Nuinmer 793: Aktieselska¬
bet „Ægæa", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 25.
Marts 1911, med Ændringer senest af
3. Oktober 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr., 500 Kr. og 1000 Kr. Aklie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Repræsentant Hans Frede¬
rik Limbæk, Mylius Erichsens Allé 16.
Hellerup, Malermester Sophus Andreas
Greiffenberg, Middelfartsgade 2. Koben-
havn, Grosserer Carl Heinrich Jens
Schepler, Biilowsvej 26, Frederiksberg.
Forretningsfører: Nævnte C. H. J. Schep¬
ler. Selskabet tegnes af Forretningsføre¬
ren, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom. Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Ko¬
benhavn.)
Register-Numiner 794: Aktiesels k a-
b e t II e 1 s i n g o r's S k i 1) s p rovi a il¬
ter i li g s d e p o t, hvis Formaal er Skibs-
p roviaiiteringsforre tn ing og Forrefcning
med Udrustningsmateriel til Skibe. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Helsingør;
dets Vedtægter er af 28. Januar 1914,
med Ændringer senest af 17. September
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
200 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; x\ktieka-
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
lil Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev lil samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Overretssagfører
Axel Peter Vilhelm Olsen. Bredgade 51,
Skibsreder Axel Olaf Andersen, Bred¬
gade 51, Skibsreder Paul Lindhard Carl.
Bredgade 51, Skibsreder Herman Georg
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Martinus Carl, Stockholmsgade 55. Di¬
rektør Kay Reinhard, Bergensgade 10.
alle al' København. Direktør: Gunnar
Wøldike Schmith, Helsingør. Selskabet
tegnes af Direktøren alene eller af to
Bestyrelsesmedlemmer i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening. Prokura er meddelt Einar Ger¬
hard Jensen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Helsingør.)
Register-Nutomer 795: Aktieselska¬
bet D amps!k i b ss e 1 s k a b e t T hor e,
hvis Formaal er Skibsfart. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 7. Februar 1903, med Ændringer
senest af 27. Marts 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1000000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. og 2000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maalie¬
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Overretssagfører Valdemar Michael Am¬
drup, Ny Vestergade 17, Skibsmægler
Johan Adolph Baastrup, Amaliegade 3.
Grosserer Aage Høephner Berléme, St.
Kongensgade 11 G, Overretssagfører Ja¬
cob Einar Hansen Gelting, Strandboule¬
vard 33, Direktør Jørgen Christian Nimb,
Vestre Boulevard 43, Direktør Halfdan
Hendriksen, Vestervoldgade 108. alle af
København. Korresponderende Reder:
Nævnte H. Hendriksen. Selskabet teg¬
nes al' den korresponderende Reder
alene eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 796: Aktie selsk a-
b e t W. J ørgensens Tal g s m e 1-
teri, hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Slagteriprodukter o. lign.
Selskabet har Hovedkonto]- i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 1. November
1916, med Ændringer senest af 19. No¬
vember 1918: den tegnede Aktiekapital
udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Afhændelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter nærmere i Vedtægternes
§ 4 indeholdte Regler, i Henhold til
hvilke Bestyrelsen ogsaa har Forkøbsret
paa Selskabets Vegne. Aktionærer, som
ejer 3 eller færre Aktier, er pligtige til
efter derom af Bestyrelsen fremsat An¬
modning at afhænde deres Aktier til Pari
Kurs til den eller dem, Bestyrelsen
maatte anvise. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Besty¬
relse: Fabrikant Johannes Peter Larsen
(Formand), Dr. Abildgaards Allé 15, Di¬
rektør Frederik Ernest Westrup, H. C.
Ørstedsvej 59, begge af Frederiksberg.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Numiner 797: Aktieselska¬
bet Nordisk Li n g er i f a b r i k, hvis
.Formaal er Fabrikation af og Handel
med Lingeri og andre Manufakturvarer.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn ; dets Vedtægter er af 6. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme, dog af ingen Aktionær
kan afgive mere end 50 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Afhændelse og Pantsætning af Aktier til
andre end Aktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke, der dog er ufor¬
nødent ved Overdragelse til Enke, Børn
eller Sødskende. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev eller
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Hother Harald Neckel-
rnann, Valdemarsgade 19, Kontorchef Ro¬
bert Frederik Wiingaard, Hesseløgade 3,
Ingeniør Thomas Schat Petersen Beh¬
rend. Bagerstræde 9, alle af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte H. H. Neckelmann. Selskabet
tegnes af Direktøren i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Bestyrelsesmedlemmer i Forening,
samt. af et Bestyrelsesmedlem eller Di¬




rium Ratin, hvis Formaal er Frem¬
stilling og Forhandling af den rottedræ-
bende Bakteriekultur „Ratin' o. lign.
Selskabet har Hovedkontor Frederiks-
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berg; dets Vedtægter er af 19. Januar
1904, med Ændringer senest af 3. Maj
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
200000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres. Afhændelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Apoteker
Hans Rasmus Victor Pedersen, Torve¬
gade 25, Stabslæge Heinrich Christian
von Harten, Holmens1 Kanal 5, Professor
Harald Naphtali Julius Goldschmidt, Aa-
boulevard 15, Grosserer Emil Henius,
Grønningen 15, alle af Kobenhavn, Di¬
rektør Louis Christian Wilhjelm Kjær,
Nyvej 11, Frederiksberg. Direktion:
Nævnte L. C. W. Kjær. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret
Frederiksberg.)
Register-Nummer 799: H. C. Chri¬
stiansen, Aktiesels'kab, hvis For-
maal er Handel med Automobiler m. v.
og Drift af Reparationsværksted for Mo¬
torkøretøjer o. lign. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 2. Oktober 1918: den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 600 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, mein
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Godsejer Jesper Jørgen Jespersen,
Loll isenhøj pr. Aarhus, Grosserer Carl
Einar Schibye, Rosenvænget, Direktør
Charles Robert Edvard Svendsen. Guldr
smedegade 40, begigeaf Aarhus, Grosserer
Anders Johannes Rasmussen, Strandvej
35, Sagfører Rasmus Nielsen Rasmussen,
Stormgade 20, begge af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte C. R. E. Svendsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af et Medlem af denne
i Forbindelse med et Medlem af Direk¬
tionen, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af 4 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokura er med¬
delt Charles Robert Edvard Svendsen
alene, samt Ellen Sophie Larsen i For¬
bindelse med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Numiner 800: E j e n d o m s-
aktieselskabet „Vesterport",
hvis Formaal er at købe og udnytte
Ejendommen Matr. Nr. 443 Randers By¬
grunde. Selskabet har Hovedkontor i
Randers!; dets Vedtægter er af 8. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 6000 Kr., fordelt«i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Samtykke fra Generalforsam¬
lingen. Bekendtgørelse l il Aktionærer
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er:
Murermester Niels Jensen. Overretssag¬
fører Hans Wilde Langballe og Tømrer¬
mester Anders Nyvang, alle af Randers,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 801: Laane- og
!) i s k o n t o b a n k e n, A k tie s e 1 s k a b,
Nykø bi n g paa F a 1 st e r, hvis For¬
maal er Bank- og Revisionsvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Nykøbing,
Falster; dets Vedtægter er af 10. Juni
1907 med Ændringer, senest af 16. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital tid-
gør 200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 125,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt: Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 125 Kr. giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær for sig
selv kan afgive mere end højst 20 Stem¬
mer, samt som befuldmægtiget for andre
Aktionærer yderligere indtil 20 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres! paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende", „Lolland Falsters Stifts¬
tidende", „Lolland Falsters Folke¬
tidende", „Nykøbing Dagblad" og „Ny¬
købing Socialdemokrat". Bestyrelse: Sag¬
fører Vilhelm Ludvig Heinrich Faber
(Formand), Købmand August Nielsen
(Næstformand), og Malermester Peter
Larsen Kjær, alle af Nykøbing, Falster.
Direktør: Jørgen Kristen Johannes Kri¬
stensen, Nykøbing, Falster. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt Direk¬
tøren i Forbindelse med hvert af Besty¬
relsens Medlemmer eller med Herman
Smith Nobel. (Selskabet var tidligere an-
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meldt til Handelsregisteret i Nykøbing, saa ved Afhændelse og Pantsætning af
Fa 1 ster.) fast Ejendom.
Register-Numiner 8U2: Aktieselska¬
bet Dansk Papirsæk k e f a 1) r i k,
hvis Formaal er Fabrikation af og Han¬
del med Papirsiække. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 7. Oktober og 22. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres1 paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Fabrikant Jens Aage Julius Bruun. Løg¬
størgade 7, Frue Inger Marie Bruun, Løg;-
størgade 7, begge af København. Parti¬
kulier Laurits Frederik Nielsen, Peters-
borgvej 6, Hillerød. Bestyrelse: Nævnte
L. F. Nielsen. J. A. J. Bruun. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens to Medlemmer i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Under 4. December er oplaget som:
Register-Nummer 803: ».Aktieselska¬
bet F. W. Lin deman ns Mekani¬
ske E t a blisserne n t", hvis Formaal
er mekanisk Virksomhed for Fabrika¬
tion og Reparation af Instrumenter og
mindre Maskiner, saavel til Hjemmefor¬
brug som til Export. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn: dets Vedtægter
er af 23. Oktober 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 30 0(H) Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Ved
Afhændelse af Aktier har Aktionærerne
Forkøbsret efter nærmere i Vedtægter¬
nes § 3 foreskrevne Regler. Bekendtgø-
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Direktør Theodor Johan Fre¬
derik Andreas Holm, Østerbrogade 134,
Fabrikant Wilhelm Friederich Linde-
mann, Fiolstræde 32, Grosserer Jean Vik¬
tor Brunes, Cort Adelersgade 7, Grosse¬
rer Siegfred Villiam Carl Emil Thomsen,
Cort Adelersgade 3, alle af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte W. F. Lindemann. S. V. C. E.
Thomsen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestvrelsen i Forening, og-
Register-N uminer 804: T he Danis li
M e d i c a 1 Export C o. L t d. Aktie-
se 1 s k a b (La Compania Danesa de Pro¬
duction Medicinales), hvis Formaal er
Fabrikation af og Handel med kemiske
og pharmaceutiske Artikler og Præpa¬
rater, Næringstpræparater og bakterio¬
logiske Præparater m. v., dels direkte,
dels ved Anbringelse af Kapital i Fore¬
tagender i Ind- og Udland. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægterer af 17. November 1915, med
Ændringer senest af 31. Maj 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 1600(H) Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 1 Maaneders Noteringistid, naar Ak¬
tionæren er fuldmyndig og har fri Raa-
dighed over sit Bo. Aktierne skal lyde
paa Navn og kan noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Ingeniør Niels Munk
Plum. Bagsværd, Højesteretssagfører
Emil Harboe, Frederiksholms Kanal 18,
Direktør Christian Eskild Jensen Yding,
Bredgade 42, begge af København. Sel¬
skabet tegnes ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — enten af
Direktøren eller af et af Bestyrelsens
Medlemmer. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Numiner805: Aktieselska¬
bet „Siva", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor Fre¬
deriksberg: dets Vedtægter er af 18. Maj
1908, med Ændringer senest af 2. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa 50
Kr., 100 Kr., 200 Kr. og 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Repræsentant Hans Frederik
Limbæk. Mylius Erichsens Allé 16, Helle¬
rup, Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2. København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Biilowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører : Nævnte C. II. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial-
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virksomhed i København under Firma
„Aktieselskabet ,,Siva"s Filial, Smørfor¬
retningen „Irma"", der tegnes af Forret¬
ningsfører: Jens Mikael Mikkelsen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels-
regi s tere t F rederi ksberg.)
Register-Numiner 80G: A k t i e s e 1 s k a-
bet „S a vi", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i Ny¬
købing Falster; dets Vedtægter er af 30.
Juni 1909, med Ændringer senest af 25.
September 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 100. 300. 100 og 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Limbæk,
Mylius Erichsens Allé 10, Hellerup,
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2, København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Biilowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. II. .1. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial-
virksomhed i København under Firma
.^Aktieselskabet ,.Savi"s Filial, Ostefor¬
retningen „Gouda"", der tegnes af For¬
retningsfører: Jens Mikael Mikkelsen.
[Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Nykøbing Falster.)
Register-Nummer 807: „Aktieselska¬
bet II e 1 s i n gør S m ør f o r s y n i n g",
hvis Formaal er Detailhandel. Selskabet
har Hovedkontor i Helsingør; dets Ved¬
tægter er af 28. Septemljer 1915, med
Ændringer senest af 12. September
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100.
200, 500, (500 og 900 Kr. Aktietegnin-
pen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Limbæk,
Mylius Erichsens Allé 16, Hellerup,
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2, København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Biilowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. H. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial¬
virksomhed i København under Firma
„Aktieselskabet Helsingør Smørforsy¬
nings Filial, Smørforsyningen „Netto"",
der tegnes af Forretningsfører: Jens Mi¬
kael Mikkelsen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Hel¬
singør.)
Register-Nummer 808: A k t i e s e 1 s k a-
bet „Tuen", hvis! Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
Holbæk; dets Vedtægter er af 7. No¬
vember 1908, med Ændringer senest af
23. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 200, 400 og 500 Kr. Aktie teg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Limbæk.
Mylius Erichsens Allé 16, Hellerup.
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2, København^
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Biilowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. II. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning al'
fast Ejendom. Selskabet driver Filial-
virksomhed i København under Firma
„Aktieselskabet „Tuen"s Filial. Smørfor¬
retningen „Tuen"", der tegnes Forret¬
ningsfører: Jens Mikael Mikkelsen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Holbæk.)
Register-Nummer 809: Aktie sel s k a-
bet „M a n o", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
Roskilde; dets Vedtægter er af 11. No¬
vember 1915, med Ændringer senest af
23. September 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 50, 100, 200, 400 og 900 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Limbæk,
Mylius Erichsens Allé 16, Hellerup,
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2, København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Biilowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. H. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
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ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial¬
virksomhed i København under Firma
„Aktieselskabet „Mano"s Filial, Smørfor¬
retningen „Mano"", der tegnes af Forret¬
ningsfører: Jens Mikael Mikkelsen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt lil Han¬
delsregisteret i Roskilde.)
Register-Nummer 810: Aktieselska¬
bet „Ros'ta", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i,
København; dets Vedtægter er af 5.
Juli 1910, med Ændringer senesl af 2.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10 000 I\r., fordelt i Aktier
paa 100. 500 og 1000 Ivr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Limbæk,
Mylius Erichsens Allé 16. Hellerup.
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2, København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Bulowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. II. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial-
virksomhed paa Frederiksberg under
Firma: „Aktieselskabet „Rosta"s Filial.
Kaffeforretningen „Rosta"", der tegnes
af Forretningsfører: Jens Mikael Mik¬
kelsen. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 811: Ak ti es el s k a-
bet ,.0 m s k", S t u b b e k ø b i n g, hvis
Formaal er Detailhandel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 18. September 1906. med Æn¬
dringer senest al 23. September 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100. 500 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Liinbæk,
Mylius Erichsens Allé 16, Hellerup.
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2. København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Bulowsvej 26. Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. H. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial¬
virksomhed i København under Firma
„Aktieselskabet „Omsk" Filial, Smørfor¬
retningen „Bern"", der tegnes af Forret¬
ningsforer: Jens Mikael Mikkelsen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Stubbekøbing.)
Register-Nummer 812: Aktieselsk a-
bet „Kærnen", hvis Formaal er De¬
tailhandel. Selskabet har Hovedkontor
i Lyngby, Københavns Amts nordre
Birk; dets Vedtægter er af 9. Februar
1910, med Ændringer senest af 4. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 10 000 Ki'., fordelt i Aktier paa
100, 200 og 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er' fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Limbæk,
Mylius Erichsens Allé 16, Hellerup,
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2, København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
Bulowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. H. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial-
virksomhed i Kobenhavn under Firma
„Aktieselskabet Kærnens Filial, Smørfor¬
retningen „Falka"", der tegnes af Forret¬
ningsfører: Jens Mikael Mikkelsen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Københavns Amts nor¬
dre Birk.)
Register-Nummer813: Aktieselska¬
bet „Engen", hvis Formaal er De¬
tailhandel. Selskabet har Hovedkontor
i Gentofte, Københavns Amts nordre
Birk; dets! Vedtægter er af 8. Septem¬
ber 1908. med Ændringer senest af 3.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 100 og 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Repræsentant Hans Frederik Limbæk,
Mylius Erichsens Allé 16, Hellerup,
Malermester Sophus Andreas Greif-
fenberg, Middelfartsgade 2, København,
Grosserer Carl Heinrich Jens Schepler,
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Bulowsvej 26, Frederiksberg. Forret¬
ningsfører: Nævnte C. H. J. Schepler.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Selskabet driver Filial-
virksomlied i København under Firma
„Aktieselskabet „Engen"s Filial, Ama¬
gers1 Ostelager", der tegnes af Forret¬
ningsfører: Jens Mikael Mikkelsen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Københavns Amts nor¬
dre Birk.)
Register - Nuininer 814: „A k t i e s e 1-
s ka be t N. F. Lars e n & Sønner s
II a n d s k e f a b r i k", hvis Formaal er
Fabrikation og Handel. „Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 6. December 1896, med Æn¬
dringer senest af 24. April 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 200 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i ,,Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Overrets¬
sagfører Albert Kristian Helweg-Larsen,
Nørregade 39, København, Direktør Fre¬
derik Jacob Christian Larsen, Lyngby,
Direktør Kiartan Ludvig Mullen, Falko¬
nerallé 54, Frederiksberg. Direktion:
Nævnte F. J. C. Larsen. Selskabet teg¬
nes af den samlede Bestyrelse, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, eller af Frederik Jacob Chri¬
stian Larsen alene. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Under 5. December er optaget som:
Register-Nummer 815: „Alfred N a-
t li a n s o li n, A k t i e s e 1 ska b", hvis
Formaal er Handel med Antikviteter,
Møbler, Kunstsager o. lign. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dels Ved¬
tægter er af 29. April 1912, med Æn¬
dringer senes! af 24. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 112000
Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fu^ldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Overretssagfører Viggo Fal-
be-Hansen, St. Strandstræde 21. Grosse¬
rer Berthold Dan-Jensen, Odensegade
18, Direktør Philip Leon Levin. Stock-
holmsplads 1, alle af København. Di¬
rektion: Nævnte B. Dan-Jensen. Selska¬
bet tegnes! af to Medlememr af Besty¬
relsen i Forening, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register - Numiner 816: „A k t i e s e 1-
skabet Osteforretningen Kø¬
benhavn", hvis Formaal er Handel
en detail.' Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 5. Ok¬
tober 1913, med Ændringer senest af
17. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev. Bestyrelse: Oste¬
handler Simon Ferdinand Møller (For¬
mand), Sundholmsvej 47. Hovedkasserer
Ferdinand Bernhard Christian Møller,
Nordlandsgade 12, Frugthandler Ferdi¬
nand Hans Julius Møller, Kongedybet 4.
alle af København. Direktion: Nævnte
S. I7. Møller. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom. (Sel¬
skabet var tidligere -anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 817: „A k t i e s e 1-
skabet Vesterbro T r æ last h a n-
del, Aarhus", hvis Formaal er Han¬
del med Trælast og andre Bygningsar¬
tikler. Selskabet har Hovedkontor i
Aarhus; dets Vedtægter er af 11. De¬
cember 1917, med Ændringer senest af
5. November 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 350 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktie tegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noterings tid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og i „Aarhus Stifts¬
lidende". Bestyrelsen udgøres af Besty-
relsesraad og Direktion. Beslyrelses-
raadet: Overretssagfører Peter Kristian
Johansen Stampe (Formand). Direktør
Lars Peder Nielsen, Grosserer Hans Carl
Broge, alle af Aarhus. Direktion: Ras-
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inns Peter Pedersen, Anton Nielsen,
begge af Aarhus. Selskabet tegnes af For¬
manden i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen eller af Direktørerne i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Aarhus.)
Register - Nummer 818: „A k t i e s e 1-
skabet C ar 1 Jacobsens Skræd-
derforretnin g", hvis Formaal er
Drift af Skrædderforretning o. lign. Sel¬
skabet har Hovedkontor Frederiksberg;
dets Vedtægter er af 22. Oktober 1907,
med Ændringer senest af 1(5. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Af Aktierne ly¬
der 5 Aktier å 100 Kr. paa Navn, men
kan transporteres til Ihændehaveren; de
øvrige Aktier lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Skræddermester Carl Rasmus Ja¬
cobsen, Falkonerallé 13, Frederiksberg,
Fabrikant Carl Johan Nielsen, Dr. Dag¬
mars Allé 14, København. Forretnings¬
fører: Nævnte C. R. Jacobsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, eller af
Forretningsføreren alene. {Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret
Frederiksberg.)
Register Nummer 819: „P eter Mey ers
Fabriker, Aktieselskab", hvis
Formaal er Bogtrykkeri og litografisk
Virksomhed, Fabrikation, derunder Pa-
pirsspinderi og Emballagetilvirkning.
Selskabet har Hovedkontor i Svend¬
borg; dets Vedtægter er af 7. Maj og
14. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 600 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noterings tid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende", „Svend¬
borg Avis" og „Svendborg Amtstidende".
Selskabets Stiftere er: Bankdirektør
Carl Mende, Formand, Købmand Ma¬
thias Hermann Christensen, Købmand
Holger Frederik Ludvig Gislinge, Køb¬
mand Axel Hermann Nielsen, Vinhand¬
ler Axel Christopher Petersen, Købmand
Peder Marius Pedersen, Sagfører Ras¬
mus Christian Poulsen, Sagfører Aage
Ludvig Holberg Elmquist. Direktør Pe¬
ter Christian Meyer, alle af Svendborg.
Best y reis e. Nævnte: M. 11. Christen¬
sen, C. Mende, II. F. L. Gislinge, A. C.
Petersen, R. C. Poulsen. A L.. Holberg
| Elmquist. Direktør: Nævnte P. C.
Meyer. Selskabet tegnes af et Medlem
af Bestyrelsen i Forbindelse med enten
Formanden eller Direktøren, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Nummer 820: „A k t i e se 1-
skabet Pavillonen i Bangs Have"
hvis Formaal er at vedligeholde og ud¬
nytte en opført Pavillon i den Maribo
Kommune tilhørende Del af Bangs Have.
Selskabet har Hovedkontor i Maribo;
dets Vedtægter er af 11. Juli 1911, med
Ændringer, senest af 17. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 24000
Kr., fordelt i Aktier paa 25 og 50 Kr.
Aktietegningen er ophørt. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie
giver 1 Stemme ved Afstemning om Op¬
tagelse af Laan, Vedtægtsændringer, Ka¬
pitaludvidelse, Udbyttefordeling og Op¬
løsning, i andre Tilfælde har hver Ak¬
tionær een Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Aktierne kan bortset fra
Afhændelse til Slægtninge — kun trans¬
porteres med Bestyrelsens Samtykke og
kun til i Maribo og Omegn bosiddende
Borgere. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Lollands Posten", „Maribo Amts¬
tidende" og „Maribo Socialdemokrat".
Bestyrelse: Sagfører Jens Peter Hansen,
Læge Anton Kristian Nikolaj Abraham¬
sen, Bygmester Erik Peder Eriksen,
Tømrermester Ernst August Frandsen.
Malermester Elinius Alfred Jørgensen,
Slagteriarbejder Hans Peter Carl Olsen,
Maskinhandler Viktor Christian Han¬
sen, alle af Maribo. Selskabet tegnes af
fire Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Bo-
styrelse.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer821: Aktieselska¬
bet Dampskibsselskabet „Svend¬
borg", hvis Formaal er Skibsfart, Be¬
fragtning o. lign. samt Handel og indu-
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striel Virksomhed i Ind- elier Udland.
Selskabet har Hovedkontor i Svendborg; i
dets Vedtægter er af 16. April 1904 med |
Ændringer, senest af 29. August 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 920000
Krv fordelt i Aktier paa 501) og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme, naar Aktionæ¬
ren har erhvervet Aktien mindst 3 Maa-
neder forud for Generalforsamlingens
Afholdelse. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i Svendborg Amtstidende", Svend¬
borg Avis". „Svendborg Amts Dagblad"
og i „Dagbladet Børsen". Bestyrelse:
Skibsreder Peter Mærsk Møller, Svend¬
borg. Skibsreder Arnold Peter Møller, i
Hambroes Allé 12, Hellerup, Sagfører
Johannes Lacoppidan-Petersen, Bank¬
direktør Carl Meiide, Købmand Johan j
Nicolai Rosenthal og Købmand Axel Her-1
mann Nielsen, alle af Svendborg. Direk¬
tion: Nævnte P. Mærsk Møller (korre¬
sponderende Reder) og A. P. Møller (For¬
retningsfører). Selskabet tegnes af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, samt af den korrespon¬
derende Reder og Forretningsføreren
hver for sig.
Register-Nummer 822: „A k t i e s e 1-
s k a b e t F redens t o rv N r. 5", hvis
Formaal er Køb, Udleje, eventuelt Salg al'
Ejendommen Fredenstorv Ni*. 5. Selska¬
bet har Hovedkontor i Aarhus; dets Ved-
lægter er al' 28. Juni 191(5 med Ændrin¬
ger, senesl af 8. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 8000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt: Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Ifølge
nærmere i Vedtægternes § (i indeholdte
Regler har Aktionærerne Forkøbsret ved
Salg af Aktier. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev. Bestyrelse: Grosserer Vil¬
helm Kjer og Grosserer Aage Kjer, begge
af Aarhus. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Numiiier 823: „A k t i e s e 1-
skabet Carl Stende r, F o r 1 a g f o r
Reproduktion af nordisk Kunst",
hvis Formaal er Forlag for Reproduk¬
tion af nordisk Kunst o. lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er at' 8. April
1899 med Ændringer, senest af 27. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 500 000 Kr.. fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Overretssagfører
Louis Nicolai Meyer, Vester Voldgade 2.
Overretssagfører Arthur Rothenborg.
Bredgade 35, og Overretssagfører Oscar
Steen-Møller, Nørregade 38, alle af Kø¬
benhavn. Direktion: Wilhelm Christian
Heinrich Stender. Platanvej 28, Frede¬
riksberg, og Poul Lehmann Mik-Meyer.
Vestre Boulevard 17. København. Selska¬
bet tegnes af 2 Direktører i Forening
eller af en af disse i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Register-Nuinmer 824: „Aktie s e 1-
skabet T r å i m port e n", hvis For¬
maal er at drive en gros Forretning i
Trælast o. lign. Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 21. Januar 1913 med Æn¬
dringer. senest af 14. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 25 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 250 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Ved Transport af Aktier ud¬
kræves Bestyrelsens Samtykke. Bekendt-
go re Ise til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved Brev (il samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse og Forretningsfører:
Direktør Anton Vilhelm Svensson. Re¬
ventlowsgade 26, København. Selskabet
tegnes af Bestyrelsen, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
samt af Forretningsføreren. Prokura er
meddelt Erna Charlotte Vilhelmine Chri¬
stophersen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København/)
Under 7. December er optaget som:
liegister-Nuinmer 825: „G ladsaxe
Sogns Bank, Aktieselskab", hvis
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Gladsaxe. Kjøben¬
havns Amts nordre Birk; dets Vedtæg-
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ter er at' 24. August 1918: den tegnede
Aktiekapital udgør 200 00(1 Kr., fordelt
i Aktier paa 100. 200. 500, 1000 og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; al" Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 100000 Kr.; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
2. Januar 1919. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Ingen kan som
Fuldmægtig for flere Aktionærer afgive
mere end 50 Stemmer. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende", „Københavns Amts Socialde¬
mokrat" og i „Søborg Tidende". Selska¬
bets Stiftere er: Proprietær Kristian
Vorm, Lille Birkholm, Proprietær Carl
Christensen, Mørkhøjgaard, begge pr.
Herløv, Direktør Frits Julius Nielsen,
kaldet Kolding, Købmand Carl Vilhelm
Jensen, begge af Bagsværd, Murermester
Jens Theodor Olsen, Gladsaxe, Læge Jo¬
hannes Ludvig Schlanbusch, Buddinge,
Murermester Mads Peder Mouritz Mad¬
sen, Arkitekt Knud Tanggaard Seest. Ma¬
lermester Carl Valdemar Rasmussen,
Tømrermester Lars Peder Larsen, Læge
Harald Christian Larsen, Sagfører An¬
dreas Christian Grundtmann, alle af So-
borg. Overretssagfører Oluf August Ol¬
sen Thaarup, København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Forretningsfører:
Grosserer Louis Johan Pontoppidan, Sø¬
borg. K o n t r o 1 k o m i t e: nævnte K.
Vorm, L. P. Larsen. A. C. Grundtmann.
Selskabet tegnes af Kontrol komiteens
Medlemmer i Forening. ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom samt af el Medlem af Kontrol¬
komiteen i Forbindelse med Forretnings¬
føreren eller Bogholderen. Prokura er
meddelt Louis Johan Pontoppidan og
Bogholder Jeppe Jepsen i Forening.
Register-Nummer 820: „T hist e d Æ g-
export, Aktieselskab", hvis For-
niaal er al drive Handel med Æg! o. lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Thisted; dels Vedtægter er af 28. .Juli
1917, med Ændringer senest af 30. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 15 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn, i hvilke sidste Tilfælde Trans¬
port til Ihændehaveren ikke paany kan
finde Sted. Notering kan ske. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer Jens Mathias Bollerup Stil¬
ling-Andersen. (Formand), Hambroes7
gade 8. København, Direktør Charles
Knud Christian Præstrud, Rolighedsvej
19, Frederiksberg, Bestyrer Christian
Smed Christensen, Thisted. Direktion:
Nævnte C. S. Christensen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
Thisted.)
Register-Nuinmer 827: „A k t i e s e 1-
skabe t S ka ndina v i s k G u mm i -
C o nip ag ni", hvis Formaal er Anlæg
og Drift af en Gummifabrik. Selskabet
har Hovedkontor i Odense; dets Ved¬
tægter er af 12. Marts 1908, med Æn¬
dringer senest af 20 Juni 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 200000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. .Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan Irans-
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" i „Fyens Stiftstidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Apotheker Boje Pe¬
ter Lorentz Alfred Benzon, Ny Øster¬
gade 2, København, Direktør eand. pol vi
I\ai Bing, Jacoby Allé 14. Direktør Ju¬
lius Marinus Eleonorus Schiønning
(Sclijønning), Nyelandsvej 92, begge al
Frederiksberg. Direktør: Johannes Chri¬
stian Urban Maaløe, Odense. Selskaabel
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt Direk¬
tøren. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Odense.)
I ilder 9. December er oplage I som
Register-Nummer 828: „A k l i e se 1-
skabet Kymeia", hvis Formaal er
al drive kemisk Fabrikation, derunder
Fremstilling af Imprægneringsmidler og
Sæber med Glycerinindvinding. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 21. Juni 1911, med Æn¬
dringer senest at' 1. Oktober 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 120000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
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er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og kan noteres. Bekendt-
gørelse til Aktionærer sker j Dagbladet
„Børsen . Bestyrelse: Direktør Gunnar
Gregersen, \ esterfarimagsgade 22, Direk¬
tør Ole Peter Christensen, Toldbodvej G,
begge af København, Direktør Karl Au¬
gust Edlund, Arsenalgalan 9, Stockholm.
Direktion: Nævnte O. P. Christensen. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
Prokura er meddelt Ole Peter Christen¬
sen. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Begister-Nummer 829 ;• „F a b r i k e n
F a 1 s t e r, A k t i e s e 1 s k a b", hvis For-
maal er Drift af Salt-, Soda- og Cinders-
forretning, eller anden Handels- eller Fa-
briksvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Nykøbing, Falster; dets Vedtæg¬
ter er af 14. Februar 1908 med (Æn¬
dringer senest af 23. August 1918; iden
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 4000 Kr. Ak-
lietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Slemme, dog at ingen {Aktio¬
nær kan afgive mere end ial t .10 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn og jskal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Købmand
Aage Rasmus Nielsen, Købmand Vilhelm
Sidenius og Købmand Knud Valdemar
Schou, alle af Nykøbing, Falster. Direk¬
tør: Nævnte K. V. Schou. Selskabet'teg¬
nes af Direktøren alene eller af !to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af nævnte tre i Forening. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Nykøbing, Falster.)
Register-Nummer 830: „Akties e 1-
skabet W i n k el & Ge d d e", hvis For-
maal er at drive Handel, Fabriksvirk-
somhed o. lign., dels direkte, dels ved
Anbringelse af Kapital i Foretagender
i Ind-og Udlandet. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 19. Oktober 1916, med Ændringer se¬
nest af 15. Juni 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 750000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme efter 4 Maaneders No-
teringstid, naar Aktionæren er fuldmyn¬
dig og raadig over sit Ro. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Direktør Harald
Skovbj' Plum, Frederiksgade 7, Kaptajn
Oluf Aarestrup, Trondhjemsgade 7, Di¬
rektør Martin Arnold Abrahamson,
Krausesvej 6, alle af København, Direk¬
tør: Gregers Winkel, Studiestræde 7, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 831: „A k t i e s e 1-
skabet De forenede Mejerier i
Østifter n e", hvis Formaal er Mejeri-
virksomlied. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Stubbekøbing; dets Vedtægter er
af 8. Maj 1913, med Ændringer senest af
18. Juni 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 118 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Ved Salg af Aktier har Selskabets
Aktionærer Forkøbsret efter nærmere i
Vedtægternes § 2 indeholdte Regler. For
at erholde Stemmeret paa Generalfor¬
samlingen maa enhver Afhændelse af Ak¬
tier godkendes af Bestyrelsen. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev. Bestyrelse: Mejeriejer Lars Pe¬
dersen Storm, (Formand), Stege, Mejeri¬
ejer Rasmus Nielsen (Næstformand),
Stubbekøbing, Mejeriejer Søren Jensen,
Nyborg. Selskabet tegnes af Formanden
eller Næstformanden i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
id' den samlede Bestyrelse. (Selskabet var
tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
Stubbekøbing.)
Register-Nummer 832: „Aktiesel¬
skabet Nyt Dansk Taxameter-
Kompagni", hvis Formaal er at an¬
skaffe og udleje Drosketaxametre, samt
lign. Virksomhed. Selskabet liar Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 30. September 1907. med Ændringer
senest af 20. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 40 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 14 Dages Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
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Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Over¬
retssagfører Albert Kristian Helweg-Lar-
sen, (Formand;), Nørregade 39, Fabrikant
Holger Emil Tvermoes, Raadmandsgade
43, Fabrikant Marius Vilhelm Mulvad,
Nordre Frihavnsgade 14, Fuldmægtig
Laurits Gersløv. Ingerslevgade 104, alle
af København. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand alene eller to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af tre Bestyrelsesmedlemmer. Ene-
Prokura er meddelt: Marius Vilhelm
Mulvad. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 833: „Aktiesel¬
skabet R a n d b ø€' d a 1 s F a b r i k",
hvis Formaal er at udnytte „Randbol¬
dal Fabrik" med tilliggende „Lihme Fa¬
brik" — beliggende i Randbøl og Norup
Sogne, Vejle Amt — og anden dermed i
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 20. Februar 1911,
med Ændringer senest af 16. November
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
322000 Kr. (220 000 Kr. i Præference Ak-
lier og 100000 Kr. i aim. Aktier), for¬
delt i Præference Aktier paa 100, 1000
og 5000 Kr. og aim. Aktier paa 5000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. In¬
gen Aktionær kan ved Afstemning re¬
præsentere mere end et Beløb svarende
til 3/7 af Aktiekapitalen. Præference Ak¬
tierne har Ret til forlods 5 pCt. Udbytte.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Ifølge de i Vedtægternes § 5 indeholdte
Regler kan saaiænge en nærmere be¬
tegnet Pantegæld paa 250 000 Kr. ikke er
indfriet kun Selskabets Stiftere eller dis¬
ses Arvinger være Aktionærer. Naar
Pantegælden er indfriet kan Afhændelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer kun finde
Sted med Bestyrelsens Samtykke og
denne har paa Selskabets Vegne For¬
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev. Bestyrelse: Grosserer Ma¬
rinus Oscar Curtois Grøn, Frederiksgade
11, København, Stiftamtmand Harry
Rowland Howard Grøn, Viborg. Selska¬
bet tegnes af hvert af Bestyrelsens Med¬
lemmer for sig, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt lo af
nedennævnte i Forening: Carl Vilhelm
Krogh, Carl Christian Hartvig Hartvig¬
sen og Peter Tonne Madsen Iiøgsted.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 834: ,,S kandi n a -
visk Assurance, Aktieselskab",
hvis Formaal er at drive Forsikrings¬
virksomhed, dels direkte og dels som
Genforsikring med Undtagelse af Livs¬
forsikring. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 2
November 1916. med Ændringer senest
af 28. Maj 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 3 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb kan med 3 Maaneders
Varsel fordres indbetalt i Rater paa ind¬
til 10 pCt. laf Aktiernes Paalydende. liver
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Kontrolkomiteens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" og ved anbefalet
Brev. Bestyrelse (Kontrolkomitéen) : Kon-
ferensraad Carl Julius Peter Ryberg
(Formand), Roligheds Sidevej 3, Charlot¬
tenlund, Grosserer Nicolai Nathan Abra¬
hamsen, Alhambravej 5, Frederiksberg,
Direktør Herman Hermansen, Odense,
og Overretssagfører Christian Thorvald
Holm, Vestergade 3, København. Direk¬
tion: August Freund Berner, Gustav
Adolphsg|ade 14, og Svend Aage Kremer.
Brandes Allé 18, begge af Kobenhavn.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller af en af disse i Forbindelse
med et Medlem af Kontrol komitéen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Formanden for Kontrolkomitéen
i Forbindelse med Repræsentantskabets
Formand Henrik Christian Kongstad.
Prokura er meddelt Kontorchef Valde¬
mar Marck Kjersgaard i Forbindelse med
Kontrol komitéens Formand. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.) 1
Register-Nummer 835: „N r. Alslev
B y g g e f o r e n i n g ", Aktieselskab,
hvis Formaal er at udstykke til Bebyg¬
gelse den Selskabet tilhorende Ejendom:
M. N. 22 be af Nr. Alslev By og Sogn.
Selskabet har Hovedkontor i Nr. Alslev
Sogn, Stubbekøbing Herred; dets Ved¬
tægter er af 26. Maj 1910, med Ændrin¬
ger senest af 13. Juli 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 9000 Kr., fordelt i
Aktier paa 50, 200 og 500 Kr. Aktieteg-
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ningen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktionær har 1 Slemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Transport af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Direktør Christian Claudius
Mollerop, Købmand Aage Rasmus Niel¬
sen og Overretssagfører Jens Aage Oluf
Vater, alle af Nykøbing, Falster. Direk¬
tør: Nævnte J. A. O. Vater. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Stubbekøbing Herred.)
Under 10. December er optaget som:
Register-Nummer 836: „Aktiesel¬
skabet Emdrup", hvis Formaal er
at erhverve Ejendommen Matr. Nr. 1 a
af Emdrup med de dertil knyttede Ret¬
tigheder vedrørende Matr. Nr. 36 sam¬
mesteds samt eventuelt andre Ejen¬
domme og derefter at lade Ejendommene
udstykke eller paa anden Maade ud¬
nytte dem derunder ved Bortforpagtning.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 30. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
48 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 8000 Kr.; det resterende
Beløb kan fordres indbetalt efter Be¬
styrelsens Beslutning. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Handelsfuldmægtig Harry von Es¬
sen, Lindevej 4, Frederiksberg, Arkitekt
Karl Johan Arthur Wittmaack, Løgstør¬
gade 23, Overretssagfører Svenning Pog-
gaard Larsen, Holbergs Allé 5, begge
af København, Fuldmægtig Rasmus Ni¬
kolaj Hansen, Rebekkavej 9, Hellerup,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af samtlige Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom.
Regi s ter-Nummer 837: „Aktiesel¬
skabet Film Centrale n", hvis For¬
maal er Forretning med Udlejning af
Films o. lign. Virksomhed. Selskabet liar
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 10. Juni og 24. September
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalener fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer
eller i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Direktør Lars Bjørck, Vasa-
gatan 5, Stockholm, Direktør Niels Han¬
sen Nielsen, Strandvej 198. Hellerup.
Højesteretssagfører Christian Ludvig Ju¬
lian David, Vestervoldgade 109, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte L. Bjørck, N.
H. Nielsen og Inspektør Svend Jens
Frederik Nielsen, Vesterbrogade 46, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura er meddelt Niels
Hansen Nielsen i Forening med enten
Lily Edith Rasmussen eller Poul Salo¬
monsen.
Register-Numiner 838: „A k t i e s e 1-
skabet M o to r f a b r i k e n Frede¬
rik s h a v n", hvis Formaal er Fabrika¬
tion og Salg af Motorer, Maskiner og
Maskindele, specielt til Fiskebrug, o. lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Frederikshavn; dets Vedtægter er af
10. December 1916, med Ændringer se¬
nest af 19. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 225 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 8 Dages Noterings- eller An-
meldelsestid. Aktierne lyder paa Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" og „Fre¬
derikshavns Avis". Bestyrelse: Direktør
Henning Hansen, Fiskeeksportør Johan
Theodor Thyrring, Skipper Jens Kri¬
stian Hansen, Overretssagfører Lars Lar¬
sen, alle af Frederikshavn, Købmand Pe¬
ter Saxberg:, Skagen. Direktion: Nævnte
IL Hansen. Selskabet tegnes af tre Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, eller af Direktøren alene.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregi streret i Frederikshavn.)
Under 11. December er optaget som:
Register-Nummer 839: „Aktiesel¬
skabet Jysk Handels ko nipag-
n i", hvis Formaal er Handel med Træ¬
last, Kul, Koks, Salt og Foderstoffer
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ni. v. Selskabet har HovedkoiiLor i Aal¬
borg; dets Vedtægter er af 28. Januar og
3. Maj 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 500 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Aalborg Venstreblad" og „Aal¬
borg Stiftstidende" samt i Dagbladet
„Børsen". Bestyrelse: Folketingsmand
Gunnar Fog-Petersen, Overretssagfører
Georg Christian Rendbeck. begge af Aal¬
borg, Direktør Johannes Christiansen.
Nørresundby, Grosserer Poul Munk
Plum, Jagtvej 213, Grosserer Poul Peter
Holst-Knudsen, Tordenskjoldsgade 9,
begge af København, Grosserer Viggo
Christensen, GI. Vartovsvej 21, og Di¬
rektør Johan Charles William Christen-
sen-Beckshøfft, Hambroes Allé 23, begge
af Hellerup. Direktion: Nævnte Johan¬
nes Christiansen. Selskabet tegnes af to
Bestyrelsesmedlemmer i Forening, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, eller af en Direktør alene.
Register-Numnier 840: „Aktiesel¬
skabet I. Møller Jensens Eftf.",
hvis Formaal er at drive Manufaktur¬
forretning en gros. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 3. Marts 1910, med Ændringer senest
af 2. Oktober 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 30 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 14 Da¬
ges Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn. Transport af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Fru Emmy Bendix, A.
F. Ibsensvej 24, og cand. jur. Oskar
Bendix, A. F. Ibsensvej 24, begge af Hel¬
lerup. Direktion: Nævnte E. Bendix. Sel¬
skabet tegnes af livert Medlem af Besty¬
relsen for sig, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 841: „H andels-
aktieselskabet A. O. Andersen
(A. O. A n d e r s e n T rading C o.
Ltd.)", hvis Formaal er at drive Handel
m. v. enten direkte eller ved Anbringelse
af Kapital i andre Foretagender i Ind-
og Udland. Selskabet har Hoved kontor
i København; dets Vedtægter er af 8.
Juli 1916, med Ændringer senest af 28.
November 1918; den l egnede Aktiekapital
udgør 500000 Ivr., fordelt i Aktier paa
10 000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke, og Selskabet har Forkøbsret
efter nærmere i Vedtægternes § 3 inde¬
holdte Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev. Bestyrelse: Skibs¬
reder Axel Olaf Andersen, Bredgade 51.
Skibsreder Paul Lindhard Carl, Bred¬
gade 51, og Overretssagfører Axel Peter
Vilhelm Olsen, Bredgade 51, alle af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 842: „Aktiesel¬
skabet A. F. Tiemroth", hvis For¬
maal er Detailhandel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 8. Februar 1916, med Ændringer
senest af 23. Maj 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 6000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og noteres. Ved Salg af
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret, og
Transport kan ikke finde Sted liden Be¬
styrelsens Samtykke, jfr. Vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved Brev. Bestyrelse: Rentier Morten
Bendz Edvard Møller, Bulowsvej 2, Gros¬
serer Frits Oskar Meyer. GI. Kongevej
123, begge af Frederiksberg, og Skibs-
ingeniør Vilhelm Emil Julius Hansen,
Chr. d. 2. Plads 3, København. Direk¬
tør: Grosserer Adolph Frederik Tiem¬
roth, Østerbrogade 70. København. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Ene-Prokura er meddelt nævnte Adolph
Frederik Tiemroth. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 843: „Aktiesel¬
skabet I s va n g", hvis Formaal er at
kobe og at udsparcellere Grundarealet
Matr. Nr. 9 b af Kongens Enghave. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 19. August 1916,
med Ændringer senest af 30. Marts 1918:
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
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Kr., fordeli i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Detailhandler
Hans Mortensen Bønneland, Absalons¬
gade 18, Kobenhavn. og Politibetjent Kri¬
stian Høj Christensen, Folkets Allé 31,
Frederiksberg. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Medlemmer i Forening, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom.
Register - Numiner 841: ,,A k t i e s e 1-
skabet Møbelfabriken Hille¬
rød", hvis Formaal er Tilvirkning af
Møbler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 9. Au¬
gust og 26. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 50 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Aktierne
kan kun med Bestyrelsens Samtykke
transporteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Direktør Juan de Jongh (Formand),
Gefionsplads 5, cand. juris Hans Ferdi¬
nand Leth Albrectsen, Hesseløgade 29.
begge af København. Sagfører Georg Mei-
nig iWødschow, Hillerød, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af hverl af
Bestyrelsen^ Medlemmer for sig, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Formanden i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register - Ntmimer 845: „A k t i e s e 1-
skabet S t r a n d g r u n d e n e ved Gi 1-
1 el eje", hvis Formaal er at udparcel¬
lere og sælge de Selskabet tilhorende
Grunde Matr. Nr. 11 f. 45 a og 45 b af
Udsholt, Blidstrup Sogn, Kronborg vestre
Birk og eventuelt andre erhvervede
Grunde. Selskabet har Hovedkontor Fre¬
deriksberg; déts Vedtægter er af 3. Ok¬
tober 1T)17, med Ændringer senest af 5.
December 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 65000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev. Be¬
styrelse: Arkitekt Kristen Kristensen
Gording. Margrethevej 1, Murermester
Anders Henrik Carl Jespersen. Magle¬
kildevej 15, Arkitekt Anders Laurits Ben¬
dixen, Mariendalsvej 98, alle af Frede¬
riksberg. Selskabet tegnes af den sam¬
lede Bestyrelse, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nuinmer 846: „L i m e T ræ-
lasthandel, A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er Handel, særlig med Trælast
og andre Bygningsartikler. Selskabet har
Hovedkontor i Lime Sogn. Røddnig Her¬
red; dets Vedtægter er af 29. September
1917, med Ændringer senest af 26. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Slemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne skal ljTde paa Navn og no¬
teres. Aktier kan kun udstedes og trans¬
porteres til Personer der har dansk Ind¬
fødsret eller til Selskaber med Hjemsted
i Danmark. Transport af Aktier til Ikke-
Aktionærer kan kun ske med Bestvrel-
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Direktør Simon Madsen Schlei¬
cher, (Formand), Aabv, Købmand Anders
Edvard Julius Frandsen, Lime. Forret¬
ningsfører: Hans Peter Hansen. Lime.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens to Med¬
lemmer i Forening, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Prokura er meddelt Forretningsføreren:
Hans Peter Hansen. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret for
Sallingland Herreder.)
Register-Nuinmer 847: ,,A k t i e s e 1-
skabet Strøby Singels vær k".
hvis Formaal er at udgrave Singels paa
et Areal tilhorende Gjorslev Gods. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 15. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabets Stiftere er: Mu¬
rermester Albert Johannes Fugmann, Dr.
Olgasvej 28, Frederiksberg, Kaptajn Plans
Carl Bonnesen. Frederikshavn, Murer¬
mester, Kaptajn Rudolf Vilhelm Jørgen¬
sen, Ny Kongensgade 4, Murermester Jo¬
hannes Vilhelm Plenge, Classensgade 49.
begge af Ivjøbenhavn. Bestyrelse: Nævnte
A. J. Fugmann, (Formand). .T. V. Plenge.
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H. C. Bonnesen. Direktion: Nævnte R.
V. Jørgensen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura er meddelt Ru¬
dolf Vilhelm Jørgensen.
Register-Nummer 848: „Aktiesel¬
skabet Ci rkuset ablissem én-
te t", livis Formaal er at udnytte den det
Idhørende Ejendom Matr. Nr. 274 i Sta¬
dens Vestervold Kvarter „Cirkusetablis-
semeniet" kaldet, ved der at drive eller
lade drive Varieté eller Beriderforestillin¬
ger i Forbindelse med Restaurationsvirk¬
somhed eller lign. Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 30. December 1907. med
Ændringer senest af 4. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 500 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver i Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Direktør Niels Hansen Nielsen,
(Formand), Vesterbrogade 16, Bagerme¬
ster Frederik Heinrich Ejermann, St.
Kongensgade 71, Grosserer Hans Chri¬
stian Rodian, Købmagergade 57. alle af
København. Direktør: Nævnte N. Han¬
sen Nielsen. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i København.)
Register-Nummer 849: „G lent, Lyng¬
by & H a s s e n k a m m. Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Inge¬
niørforretning samt Handel med og even¬
tuelt Fabrikation af alle til denne Bran¬
che henhørende Anlæg og Artikler. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 4. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 35 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktieteg-
ningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 5001) Kr.; det resterende Beløb
indbetales senest 1. Januar 1919. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Overdragelse og Pant¬
sætning af Aktier kan kun ske med skrift¬
lig Samtykke fra Bestyrelsen,. I Overens¬
stemmelse med de i Vedtægternes § 5 in¬
deholdte Regler er Selskabet berettiget
til i Tilfælde af en Aktionærs Død at
overtage de Boet tilhørende Aktier. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: In¬
geniør, cand. polvt. Kaj Molboe Glent.
Amagerbrogade 2, Ingeniør Jan Martin
Lyngby, Valbygaardsvej 56, Ingeniør,
cand. polyt. Karl Mathias Hassenkamm,
Linnésgade 27. Fru Nanna Valborg Glent.
Amagerbrogade 2, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af lo Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 850: „Aktiesel¬
skabet K ø b e n li a v n s G r u n d e j e r
A s s u r a n c e", hvis Formaal er at drive
direkte Forsikringsvirksomhed med Hen
syn lil Svag- og Stærkstrømsanlæg i fa¬
ste Ejendomme, eventuelt andre Forsik-
ringsarter af beslægtet Art. Selskabet
slutter kun direkte Forsikringer. Selska-
skabel har Hovedkontor i København;
dels Vedtægter er af 6. Marts og 16. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 og 2000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 25
pGt.; det resterende Beløb kan indkræves
med 3 Maaneders Varsel. Hvert Aktie-
beløb paa 1000 Kr. giver i Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgp-
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabet er stiftet under Navnet
Forsikringsaktieselskabet „Kim", jfr. Re¬
gister-Nummer 196. Bestyrelse: forh.
Grosserer Sophus Waldemar Krogh, Rø¬
mersgade 11. Overretssagfører Hans Fre¬
derik Schultz, Skindergade 20, begge af
København, forliv. Intendant Harald Ja¬
cob William Allerup, Jernbanevej 10.
Gentofte. Selskabet tegnes derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Medlemmer
i Forening. Prokura er meddelt Svend
August Larsson.
Under 12. December er oltaget som:
Register - Nummer 851: „Aktiesel¬
skabet Melkontoret", hvis For¬
maal er Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
20. Januar 1909, med Ændringer senest
af 16. Oktober 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 21 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 200, 500 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
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giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærter
sker ved Brev. Bestyrelse: Grosserer,
Konsul Valdemar Emil Gædecken. Oden¬
se, Forretningsfører Rasmus Jensen
Qvistorff, Aabyhøj pr. Aarhus, Bankdi¬
rektør Niels Johan Andreas Kjær, Ma¬
ribo. Forretningsfører: Nævnte R. Jen¬
sen Qvistorff. Selskabet tegnes af For¬
retningsføreren alene, af denne i Forbin¬
delse med et Medlem af Bestyrelsen el¬
ler af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Aarhus.)
Register - Nummer 852: „A ktiesel -
skabet Nordisk F i b e r", hvis For-
inaal er Tilvirkning af Binde- og Spinde¬
garn, samt Textilvarer o. lign. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 1(5. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 100 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
For Generalforsamlinger, der afholdes
efter 16. Februar 1919 er Stemmeret be¬
tinget af, at Aktien har været noteret i 3
Maaneder. Ingen Aktionær kan for sig
selv eller som befuldmægtiget for an¬
dre afgive mere end højst 50 Stemmer.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i Dagbladet „Børsen"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Dispo¬
nent Samuel Petersson Hedfors, Jønkø-
ping, Sverrige, Grosserer Peter Marius
Cornelius Petersen. Lindevej 9, Frede¬
riksberg, Grosserer Poul Carl Christian
Møller, Vesterbrogade 16, Grosserer Vil¬
liam Truelsen, Nørre Voldgade 12, Di¬
rektør Carl Frederik Mullit, Strandvej
86, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte S. P. Hedfors, P. M. C. Petersen,
P. C. C. Møller og V. Truelsen. Direktør:
C. F. Mullit. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura er meddelt Carl
Frederik Mullit.
Register - Nummer 853: „Forsik¬
ring s-A ktieselskabet A x e 1 s t a d",
hvis Formaal er Forsikringsvirksomhed,
saavel direkte som inddirekte, dog ikke
Livsforsikringsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 17. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 600 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; af Aktiekapitalen er indbetalt 25
pCt.; det resterende Beløb kan med 3
Maaneders Varsel fordres indbetalt i Ra¬
ter paa 25 pCt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, og
ingen Aktionær kan eje mere end 100
Aktier. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Grosserer Povel Georg Utzon
Buch, Bornholmsgade 1, Kaptajn Otto
Vilhelm Liitken, Under Elmene 13, Gros¬
serer Hugo Berthel Salomonsen, Born¬
holmsgade 1, Overretssagfører Johannes
Vibe-Hastrup, Halls Allé 1, Direktør Jo¬
sef Meyling Leopold Vondt, Vestre Bou¬
levard 12, alle af København, Godsejer
Konsul Einar Liitken. Hillerødsholm pr.
Hillerød, Fabrikant Anders Jørgensen,
Glostrup, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Direk¬
tør: Otto Frederik Suenson, Aabenraa
5, København. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene samt af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Bestyrel¬
sens Formand i Forbindelse med to
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 854: „R h e d e r i a k-
tieselskabet N i e 1 s e n", hvis For¬
maal er at drive Rhederiforretning med
egne eller eventuelt fragtede Skibe. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Nykøbing, Fal¬
ster; dets Vedtægter er af 18. April 1916.
med Ændringer senest af 23. August 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 60000
Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Afhændelse af
Aktier kan kun ske efter forud indhentet
Samtykke fra Bestyrelsen. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Købmand Aage Ras¬
mus Nielsen, (Formand), Købmand Povl
Hjalmar Nielsen, begge af Nykøbing, Fal¬
ster. Korresponderende Rheder: Nævnte
A. R. Nielsen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af den korresponderende Rheder
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af sidstnævnte i For¬
bindelse med et Medlem af Bestyrelsen.
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Selskabet var tidligere anmeldt til Hnu¬
delsregisteret i Nykøbing1. Falster.)
Register-Nummer 855: „Aktiesel¬
skabet Matr. No. 2 3 2 A i Klædebo
Kvarter", hvis Formaal er at erhverve
og udnytte Ejendommen Matr. No. 232 A
i Københavns Klædebo Kvarter. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 21. Juni og 2. November
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
17 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Fabrikant, cand. pharm Jo¬
hannes Jensenius Fisker, Nyhavn 38. Fru
Ellen Rasmussen, Løgstørgade 23, og Fru
Gudrun Johanne Schrøder, Petersborgvej
1, alle af København, der tillige udgor
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af den sam¬
lede Bestyrelse, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Under 13. December er optaget som:
Register - Nummer 856: „Aktiesel¬
skabet Korn- og Foderstof-
Kompagniet", hvis Formaal er at
drive Handel, særlig med Korn og Fo¬
derstoffer eventuelt anden Handel og
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
2. Juni 1896, med Ændringer senest af
16. August 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10 000 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000. 2000. 5000 og 10 000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1(X)0 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af
.Aktier til Ikke-Aktionær har Bestyrel¬
sen Forkøbsret efter nærmere i Ved¬
tægternes §§ 7—13 indeholdte Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Grosserer Frederik Carl
Christian Johansen Bauiie (Formand),
Grosserer Harboe Grotiim Meulengracht
(Næstformand), Direktør Christian Carl
Nicolai Rømer, alle af Aarhus, Direk¬
tør Nicolai Christian Guldmann, Veilby
pr. Riis Skov, Direktør Alfred William
Kieler, Gersonsvej 8, Hellerup. Direk¬
tion: Christian Gotfred Hansen, Strand¬
vej 259, Charlottenlund. Jens Christian
Thomas Jensen Søhøj, Bagsværd, Niels
Alfred Pedersen. Vejlby Krat, Villiam
Mønsted, Rysensteensgade 18, Koben-
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand og Næstformand i Forening,
af en af disse i Forbindelse med et an¬
det Medlem af Bestyrelsen, af to Di¬
rektører i Forening eller af en af disse
i Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af tre af ovennævnte i
Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register - Nummer 857: „A k t i e s e 1-
skabet Dragør Fristran d", hvis
Formaal er at opkøbe og udparcellere
Ejendommen Matr. Nr. 333 b af Dragør.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 12. Septem¬
ber 1905, med Ændringer senest af 30.
Marts 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 24000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Overretssagfører Jacob Chri¬
sten Emil Staal, Duntzfelts Allé 14, Gen¬
tofte, Gartner Mathias Peder Christen¬
sen (Kristensen), Rhodosvej 63, Køben¬
havn, Tømrermester Christian Ferdi¬
nand Fjeldsøe, Thorvaldsensvej 25, Fre¬
deriksberg. Selskabet Legnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Register - Nummer 858: ,,A k t i e s e 1-
skabet Dragør V i 11 a b y", hvis
Formaal er at opkøbe og udparcellere
Ejendommen Matr. Nr. 58 a af St. Magleby
m. m. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 24. Marts
1906. med Ændringer senest af 30. Marts
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
36 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Apo¬
teker Johan Christian Ammentorp Juul-
mann, Torvegade 25. Gartner Mathias
Peder Christensen (Kristensen), Rhodos¬
vej 63, begge af København, Overrets¬
sagfører Jacob Christen Emil Staal.
Duntzfelts Allé 14, Gentofte. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
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Register - Nummer 859: „Aktiesel¬
skabet Soves 1) u 111 p m ø 11 e", hvis
Formaal er at drive Møllebrug. Selska¬
bet har Hovedkontor i Nakskov; dets
Vedtægter er af 8. Maj 1899, med Æn¬
dringer senest af 12. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 180 000 Kr.,
Fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak lie teg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme,
dog at ingen Aktionær kan afgive mere
end i al l 40 Stemmer. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Afhæn¬
delse af Aktier har Selskabets Aktio¬
nærer i Medfør af Vedtægternes § 5
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Vestlollands Avis" og „Nak¬
skov Tidende" eller ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Bankdirektør
Niels Christian Viggo Reimer (For¬
mand), Proprietær Hans Jensen Skafte,
Direktør Christian Søren Valdemar Bi¬
gum, alle af Nakskov. Direktion: nævnte
C. S. V. Bigum. Selskabet tegnes af For¬
manden i Forbindelse med et af Besty¬
relsens Medlemmer, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
(Selskabet var tidligere anmeldt lil Han¬
delsregisteret i Nakskov.)
Register-Nummer 8(50: „V e j e n T r æ-
1 a stli a n del, Aktieselskab", hvis
Formaal er Forhandling af Trælast og
alle lil Bygningsfaget henhørende Varer,
samt Forarbejdning og Fremstilling af
saadanne. Selskabet har Hovedkontor i
Vejen Sogn, Malt Herred; dels Vedtægter
er af 16. Februar 1902, med Ændringer
senest af 5. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 400 000 Kr., for¬
del l i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Aktierne kan
kun med Samtykke af Aktionærer, der
repræsenterer 3/4 af Aktiekapitalen, trans¬
porteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev. Bestyrelse: Grosserer
Peder Lauridsen, Direktør Niels Peter¬
sen, Enkefrue Magdalene Petersen, f.
Lauridsen, alle af Vejen. Direktion:
Nævnte N. Petersen. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Gjørding-Malt Herre¬
der, Holsted.)
Register-Niimmer 801: „K j el 1 er u p
Trælasthandel, Aktieselska b",
hvis Formaal er Handel med Trælast
og andre Bygningsartikler. Selskabet
har Hovedkontor i Hørup Sogn, Lys¬
gaard Herred; dets Vedtægter er af 1.
Februar 1917, med Ændringer senest af
2. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 40 000 Kr., fordelt i Ak-
lier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Kjellerup Avis" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Direktør Gerhard Stilling (For¬
mand), København, Forretningsfører
Rasmus Robert Elmkjær, Kjellerup. Di¬
rektion: Nævnte R. R. Elmkjær. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand, og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura er meddelt Di¬
rektøren Rasmus Robert Elmkjær. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Lysgaard m. fl. Herreders
Handelsregi ster.)
Register - Nummer 862: „A k t i e s e I-
s k a b et E j e n d o 111111 e n Am a 1 i e -
gade Nr. 26—3 6", hvis Formaal er al
erhverve og drive fast Ejendom. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 3. Februar 1910,
med Ændringer senest af 6. November
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
36 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: fhv. Gods¬
ejer Victor ILahn, „Strandhotellet",
Skovshoved, Selskabet tegnes af Besty¬
relsen, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register - Nummer 863: „Aktiesel¬
skabet Mat r. N r. 3 3 5 1, 3 3 5 2 o g
3353 i St adens Udenbyes Klæ-
d e b o Kvarte r", hvis Formaal er at
udnytte de faste Ejendomme i Køben¬
havn Matr. Nr. 3351, 3352 og 3353 Uden-
bves Klædebo Kvarter. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 8. Oktober 1901, med Æn¬
dringer senest af 18. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 61000
Ivr., fordelt i Aktier paa 100 og 10000
Kr. Aktie tegn ingen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Ilverl Aktie-
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beløb paa 1(M) Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse lil Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Overretssagfører Ejnar Chri¬
stensen, Marievej 3, Charlottenlund,
Overretssagfører Lauritz Holm, GI. Jern¬
banevej 5, Overretssagfører Axel Ove
Hulegaard, Rosenvængets Allé 19, begge
af København. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nunimer 864: ,,A k t i e s e 1-
skabet Bing & Grøndahls P o r-
c e 11 æ n s f a b r i k", hvis Formaal er
Fabrikation af Porcellæn o. lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 3. April
1895, med Ændringer senest af 20. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
900000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; xAk-
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kain trans¬
porteres paa Navn og maa da noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Direktør Benny Dessau, „Hvide
Villa" af Hellerup, Direktør Harald Ja¬
cob Bing, Vesterbrogade 152. Xylograf
Rasmus Frederik Henrichsen, Stormgade
12, Direktør Holger Jacob Hirschsprung,
Ryvangs Allé 22. Direktør Kay Reinhard
Bergensgade 10. alle af København. Di¬
rektion: Nævnte H. J. Bing. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, samt af
Direktøren alene. Prokura er meddelt:
Poul Simonsen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register - Nummer 865: „Aktiesel¬
skabet Svens k-N o r s k-D ansk M u-
s i k og B o g f o r 1 a g", hvis Formaal er
at fremme Salget i Danmark og Udlan¬
det af nordiske Forfattere og Kompo¬
nisters Værker og derved virke for Ud¬
bredelsen af skandinavisk Literatur og
Musik. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 5. Novem¬
ber 1916; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 20 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiebegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Direktør Christian Viggo
Ludvig Frits Sparwath, Ny Carlsberg¬
vej 23, Koncertsangerinde Ella Nancy
Florentz, Ny Carlsbergvej 23, begge af
København. Grosserer Henning Poul Pe¬
dersen, Villa „Eden", Fiskebæk pr. Fa¬
rum. Direktion: Nævnte C. V. L. F.
Sparwath. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 866: „Anders A.
P i n d s t o f t e s M a s k i n f a b r i k, A k-
tie selskab", hvis Formaal er Fabri¬
kation af Maskiner og Apparater. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 7. September 1911,
med Ændringer senest af 21. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 450000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt: Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker vied anbefalet
Brev. Bestyrelse: Fabrikant Anders An¬
dersen Pindstof te, Frederiksberg Allé 62,
Overretssagfører Johan Ludvig Nathan¬
sen, Ralhsacksvej 28, begge af Frede¬
riksberg, Ingeniør Axel Marius Jørgen¬
sen, GI. Jernbanevej 3, Fabrikslteder
Christian Carl Christiansen. Trekroners-
gade 38, begge af København. Direktion:
Nævnte A. Andersen Pindstofte. Selska¬
bet tegnes af Direktøren alene eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura er meddelt Axel
Marius Jørgensen og Christian Carl Chri¬
stiansen. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Under 14. December er optaget som:
Begister-Nummer 867: ,,E n g e 1 s k A u-
to mobil Co. Aktieselskab", hvis
Formaal er Handel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 1. Oktober 1912, med Ændringer
senesl af 21. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 15 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver noteret Aktie giver 1 Stem-
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me. Aktierne lyder paa Navn og skal
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
Brev. Bestyrelse: Grosserer Christian
Hansen, Enghaveplads 14, og Grosserer
Lars Hansen, Hedebygade 34, begge ,af
København. Selskabet tegnes af livert ,af
Bestyrelsens Medlemmer for sig, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 808: „Aktiesel¬
skabet Brødre in e II a r t m a n n",
hvis Formaal er Fabrikation af og Han¬
del med Værktøjs- og Bogtryk- samt
andre Maskiner og grafiske Artikler.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 30. April
1917, med Ændringer senest af 7. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
80 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Forretningsfører
Louis Martin Hartmann, Lyngby, Gros¬
serer Bertel Sørensen, Bechs Allé 1,
Grosserer Jens Iversen, Svanemøllevej
19, begge af København, og Overretssag¬
fører Ejnar Christensen, Marievej 3,
Hellerup. Forretningsfører: Nævnte L.
M. Hartmann. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
*
Register - Numiner 869: „A k t i e s e 1-
skabet Emdr u p S æ b e f abrik og
Dampvaskeri", hvis Formaal er at
drive Fabrikation af og Handel med
Sæbe og andre Vaske- og Rengørensmid-
ler o. lign .samt drive Vaskeri. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 16. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 400 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef-
ler 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør Einar Albert Sofus Carl Lyt-
tik, Vestervoldgade 3, Overretssagfører
Ketil Carlsen, Skindergade 32, Bankbe¬
styrer Holger Frederik Andersen, Jagt¬
vej 193, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte E. A. S. C. Lyttik, K. Carlsen,
H. F. Andersen samt Stabsintendant
Adolph Ludvig Fich, Brøndsteds Allé 4
og Grosserer Viggo Philip Ileyman, Bii-
lowsvej 14A, Frederiksberg. Direktør:
Carl Christiansen, Emdrup Sæbefabrik,
Emdrup. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Direktøren i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt Carl
Christiansen.
Register-Numnier 870: „Central a n-
s t a 11 e n for Revision o g D rift s-
o r g a n i s a t i o n i Handel, Industri
0 g L a n d b r u g, Aktieselska b", hvis
Formaal er at paatage sig regnskabs¬
mæssige Opgaver af enhver Art, spe¬
cielt teknisk og merkantil Revision
samt Drit'tsorganisation, Driftskontrol
og Driftsøkonomiske Undersøgelser m. v.
saavel af bestaaende som af paa¬
tænkte Virksomheder. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 18. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1000000 Kr., fordelt
1 Aktier paa 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Selskabet har ved Afhændelse
af Aktier Forkøbsret til pari Kurs og til
Overdragelse udkræves Forretningsud¬
valgets Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Bankdirektør Einar Leopold Damm,
Østbanegade 21, Bankdirektør Ove Ring¬
berg, Rosbæksvej 3, Sekretær Hans Rye,
Set. Jacobsplads 6, Direktør, Kaptajn
Fritz Henrik Johannes Rambusch, Mal¬
møgade 8. Direktør Frederik Ferdinand
Wilhelm Johannsen, Nybrogade 14, Gros¬
serer Otto Gert Julius Petersen, Nørre¬
voldgade 16, Stabsintendant, Kontorchef
August Herman Vilhelm Sabroe, Nordre
Frihavnsgade 83, Revisor Carl Peter An¬
dersen, Kastelsvej 7, Ingeniør, cand. po¬
lyt. Niels Peter Andersen. Nørrebrogade
45, alle af København, Direktør Max
Adolph Ballin, Bulowsvej 14 B, Frede¬
riksberg. Forretningsudvalg: (Bestyrelse)
Højesteretssagfører Frits Toxværdi Bu-
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low, Bjerregaards Sidevej 5, Højesterets¬
sagfører Johannes Frederik Fenger, Carl
Johansgade 1, begge af København, inge¬
niør Ivar Benedikt Jantzen, Bernstorffs¬
vej 54, Hellerup, samt nævnte O. G. J.
Petersen og F. H. J. Rambusch. Direk¬
tion : Nævnte C. P. Andersen, N. P. An¬
dersen. Selskabet tegnes af to Direktører
i Forening eller et Medlem af Forret¬
ningsudvalget i Forbindelse med en af
Direktørerne, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af fire af For¬
retningsudvalgets Medlemmer i For-
ning.
Register - Nummer 871: „A k t i e s e 1-
skabet Mer o", hvis Formaal er De¬
tailhandel. Selskabet har Hovedkontor i
Nykøbing; Falster; dets Vedtægter er af
HO. Juni 1901), mecl Ændringer senest af
30. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 100. 200, 100 og 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2,
København, Grosserer Carl Heinrich
Jens Sehepler, Bulowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. H. J.
Sehepler. Selskabet tegnes af Forretnings¬
føreren, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Selskabet driver
derhos Fil ialvirksomhed: 1) i København
under Firmanavn: „Aktieselskabet
M e r o s F i 1 i a 1, S m ø r i" o r r e t n in g e n
T ries t", der tegnes af Forretningsfører
Jens Mikael Mikkelsen, og 2) paa Frede¬
riksberg under Firmanavn: „Ak ti es el¬
sk a b e t M e ro s F i 1 i a 1. S m ø r f o r-
retn ingen Lille Mønt", der tegnes
af Malermester Sophus Andreas Greif¬
fenberg. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Nykøbing, Falster.)
Under 16. December er oplaget som:
Register-Nummer 872: „Aktiesel¬
skabet K a 1 v ø e in", hvis Formaal er at
opretholde og videre udvikle det paa
Selskabets Ejendom „Kalvøen" indret¬
tede Anlæg som et offentligt Anlæg samt
Udnyttelse af de Dele af Ejendommen,
der ikke er indtaget til Anlæg. Selskabet
har Hovedkontor i Frederikssund; dets
Vedtægter ej' af 21. April 1898, med Æn¬
dringer senest af 1. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 20 600 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1
Stemme, dog al ingen Aktionær kan af¬
give mere end ialt 10 Stemmer, enten
for sig selv eller paa andres Vegne. Ak¬
tierne lyder paa Navn, men kan trans¬
porteres til Ihændehaver. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Isefjordsposten"
og „Frederiksborg Amts Avis". Besty¬
relse: Tandlæge Hans Kristen Bobjærg,
Overretssagfører Oscar Nielsen Nøkkent-
ved, Manufakturhandler Anton Sophus
Christian Jøns, Redaktør Vilhelm Chri¬
stian Harald Lindboe, Blikkenslagerme¬
ster Frederik Vilhelm Petersen, Tømrer¬
mester Christian Georg Christensen, Ma¬
nufakturhandler Niels Ove Skovgaard
Nielsen og Skomagermester Jens Larsen
Hansen, alle af Frederikssund. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af 4 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 873: „Aktiesel¬
skabet K j ø b enh av ns Flyde¬
dok & Ski b sværft", hvis Formaal
er at udføre Skibsreparationer og drive
Skibsbyggeri, Maskinbyggeri o. lign., en¬
ten direkte eller ved Anbringelse af Ka¬
pital i andre Selskaber med lign. For¬
maal. Selskabet liar Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 9. April
1897, med Ændringer senest af 6. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
6000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000,
2000 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres lil Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Gros¬
serer Andreas Collstrop (Formand),
Østersøgade 8, Bankdirektør Emil Ra¬
fael Gluckstadt (Næstformand), Frederi¬
ciagade 2, Direktør Paul Lindhard Carl,
Bredgade 51, Direktør Kay Reinhard.
Bergensgade 10, alle af København, Kom¬
mitteret Carl Frederik Sophus Ernst.
Viggo Rothesvej 3, Charlottenlund, Skibs¬
reder Christian Karl Wilhelm Sass, So¬
fievej 8, Hellerup. Direktion: Hjalmar
: Arentz, Lemchesvej 28, Hellerup, Jo¬
hannes Anders Ernest Børresen, Ny
Kongensgade 21, Ove Holger Munck.
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Strandboulevard 66, begge af Køben¬
havn, Peter Adolf Uggerløse, Viggo Ro-
thesvej 17, Charlottenlund. Selskabet teg¬
nes af et Flertal af Bestyrelsens Med¬
lemmer, indbefattet Formanden eller
Næstformanden, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af mindst
2/3 af Bestyrelsens Medlemmer, og pr.
procura af Hjalmar Arentz alene eller
af Johannes Anders Ernest Børresen,
Ove Hotger Munck, Peter Adolf Ugger¬
løse og Christian Marius Lund, to i For¬
ening", samt endvidere af Andreas Coil-
strop og Emil Rafael Gliickstadt i For¬
ening eller en af disse i Forening med
Christian Marius Lund. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register - Nummer 874: „Aktiesel¬
skabet Dansk II a 11 e f a b r i k", hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel
med Hatte o. lign. Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 20. September 1903, med
Ændringer senest af 20. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 600 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 6 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Navn eller Ihændeha¬
ver og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i ..Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Grosserer Carl
Christian Jensen (Formand), Amaliegade
7, Direktør Philip Michael Mik-Meyer,
GI. Kongevej 116, begge af København.
Direktør Hans Paul Colin, Skodsborg.
Direktion: Nævnte II. P. Colin. Selska¬
bet tegnes af to af Bestyrelsens Medlem¬
mer i Forening, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, samt
af Direktøren alene. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 875: „A k t i e s e 1-
skabet t i 1 Fremme af Dansk
Ferskvandskultur", hvis Formaal
er ved Bortforpagtning, Bortsalg eller
ved Selvdrift at udnytte de Selskabet
tilhørende paa Lammefjorden belig¬
gende Landarealer med Bygninger, samt
det Selskabet tilhørende Søareal. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 20. Januar 1897. med
Ændringer senest af 13. April 1918: den
tegnede Aktiekapital udgør 250000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 250 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuld I
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelsen: Direk¬
tør Jens Ditlev Clausen (Formand), Kon-
gensvej 26, Frederiksberg, Lehnsgreve,
Kammerherre, Hofjægermester Frederik
Christian Moltke, (Næstformand), Bre¬
gentved pr. Haslev, Udskrivningschef,
Kontreadmiral Nikolaus Urban Gad, Dr.
Tværgade 40, København, Overretssag¬
fører Viggo Grove Holm, Holbæk, Pro¬
prietær Johannes Clausen, Stubberup-
hoLm pr. Faarevejle, Overretssagfører
Walter Johannes Kriiger, Viggo Rothes-
vej 27, Charlottenlund. Selskabet tegnes
af Formanden eller Næstformanden i
Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen, ogsaa ved Afhændelse og" Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregistret i
København).
Under 17. December er oplaget som:
Register - Nummer 876: „Aktiesel¬
skabet Faxe Ladeplads Ban k",
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet liar Hovedkontor i Hylleholt
Kommune, Fakse Herred; dets Vedtæg¬
ter er af 14. August og 21. November
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
med 2 Maaneders Varsel. Efter 3 Maane¬
ders Noteringstid giver hvert Aktiebeløb
paa 100—400 Kr. ved personligt Møde
1 Stemme, paa 500 900 Kr. 2 Stemmer,
paa 1000 og derover 3 Stemmer, der er
det største Antal Stemmer, nogen Ak¬
tionær kan afgive. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i Dagbladet
„Faxe Bugten". Selskabets Stiftere er.
Hotelejer Carl Valdemar Olsen, Køb¬
mand Anders Olivarius Christiansen, Sav¬
værksejer Daniel Christensen Hansen,
Købmand Edouard Groth Hansen, Fabri¬
kant Niels Peder Nielsen, alle af Faxe
Ladeplads. Bestyrelse: Nævnte C. V. Ol¬
sen, E. Groth Hansen. D. Christensen
Hansen og Bagermester Jens Johan Vic¬
tor Jensen, Fisker Hans Thomas Han¬
sen, Skibstømrer Hans Peder Boberg,
alle af Faxe Ladeplads, Gaardbestyrer
Peder Jørgen Pedersen, Lille Faureby,
Gaardejer Jørgen Jørgensen, Vallebo.
Direktør (Bankens Leder): Sagfører
Frithiof Gudmund Christoffersen, Faxe
Ladeplads. Selskabet tegnes af Bankens
Leder i Forbindelse med et Medlem af
Bestyrelsen eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af døn
samlede Bestyrelse i Forbindelse med
Bankens Leder.
Register-Nummer 877 „M i dit- & vest-
j y d s k F r ø a visk o in p a g n i, A k t i e-
selskab", hvis Formaal er at drive
Frøhandel og Frøavl paa Kontrakten
ined Landmænd og dermed forbunden
Frøhandel, samt Avl af og Handel med
Sædekorn og Havefrø o. lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Struer
Kommune, Hjerm Herred; dets Vedtæg¬
ter er af 29. .luli 1917, med Ændringer
af 15. Oktober 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme, Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
tionær har Selskabet ifølge Vedtægter¬
nes § 4 Forkøbsret. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Frøavler Peder Jensen Peder¬
sen (Formand), Struer, Grosserer Hol¬
ger Olivarius August Christensen, Vi¬
borg, Direktør Lars Larsen, Christians-
gade 18, København. Forretningsfører:
Konsulent Jens Damsgaard Lund, Brein¬
holt pr. Struer. Selskabet tegnes af For¬
manden i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, samt af
Formanden i Forening med Forretnings¬
føreren.
Register-Nummer 878: „M e j e r i a k-
tie selskabet Dan m a r k", hvis For¬
maal er Mejerivirksomhed og Handel
en gros og en detail. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 22. Oktober 1903, med Æn¬
dringer senest af 12. November 1918;
den tegnede Aktiekapital Udgør 20 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktor.
Konsul Alfred Kraunsøe (Formand), Fre¬
deriksberg Allé 10, Frederiksberg, Gros¬
serer John Edwin Robert Kraunsøe, Ve¬
stre Boulevard 39, København. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand, og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskal>et var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register - Nummer 879: „Akties e 1-
s k a b e t Hotel T e rm i n u s", hvis
Formaal er at gøre Selskabets Ejendom
Matr. Nr. 329 af Vestervold Kvarter,
Bernstorffsgade 4 og eventuelt andre
Ejendomme, som Selskabet maatte er¬
hverve, frugtbringende. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 20. Maj 1913, med Ændrin¬
ger senest af 22. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 120 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke, og Selskabet har
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker Yed Brev til hver enkelt
Aktionær. Bestyrelse: Direktør Adolf
Andersen, Vesterbrogade 3, København,
Overretssagfører Aage Moltke Leth.
Thorvaldsensvej 5, Frederiksberg. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 880: „E m a n u e 1
J e il se n & II. S c hu m ae h e r, A ktie-
s el skab", livis Formaal er Murer-,
Jernbeton- og Entreprenørvirksomhed
samt Fabrikation af Cementvarer og an¬
dre Bygningsmaterialier. Selskabet har
Hovedkontor Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 15. November 1900, med
Ændringer senest af 17. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 1000000
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 3000 og 5000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-*
beløb paa 500 Ivr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres.
Ved Afhændelse af Aktier har Selskabet
Forkøbsret efter nærmere i Vedtægter¬
nes § 2 indeholdte Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Arkitekt Johann Chri¬
stian Seemann, Lundsgade 4, København,
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afsk. Oberstløjtnant Charles Andrew Ju¬
lius Juul, Svanemosegaardsvej 23, Arki¬
tekt Joseph Imanuel Jensen, Godthaabs-
vej 90, og Murmester Heinrich Peter Al¬
brecht Schumacher, Thorvaldsensvej 16,
alle af Frederiksberg. Direktion: Nævnte
J. 1. Jensen og H. P. A. Schumacher.
Selskabet tegnes af hver af Direktørerne
for sig, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Direktørerne i For¬
ening. Prokura er meddelt Maximilian
Richard Arthur Helgesen Hoffmann og
Ludvig Carl Vilhelm Schumacher i For¬
ening. (Selskabet var tidligere anmeldt
lil Handelsregisteret Frederiksberg.)
Under 18. December er optaget som:
Register-Nummer 881: „T r i f o 1 i u m,
Holten & R o n d a rze w s k i, A k t i e-
selskab", hvis Formaal er at drive
Handel, Fabriksvirksomhed m. v. dels
direkte, dels ved Anbringelse af Kapital
i Foretagender i Ind- og Udland. Selska¬
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
Vedtægter er af 10. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 800 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 2000 og 4000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 2000 Kr. giver 1 Stemme efter 4
Maaneders Noteringstid, naar Aktionæ¬
ren har fri Raadighed over sit Ro. Ak-
lierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Rekendtgørelse lil Aktionærer sker i
„Rerlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Hofjægermester Adolph Valdemar
Tesdorpf, Paiidebjerggaard pr. Nykø¬
bing, Falster, Direktør Jacob Quist Mi¬
chael Larsen, Puggaardsgade 13, Direk¬
tør Thorkild Wilhelm Carl Nissen, I. E.
Ohlsensgade 8, begge af København, Di¬
rektør Rendt August Holten Manchen¬
heim [kaldet Rechtolsheim), Skodsborg.
Restyrelse: Nævnte A. V. Tesdorpf, J. Q.
M. Larsen, T. \V. C. Nissen, R. A. Holten
Manchenheim (kaldet Rechtolsheim) og
Direktør Christian Eskild Jensen Yding,
Rredgade 42, Direktør Erik Plum. Mjas-
nitzki Projesd. 3, Moskwa. Direktion:
Nævnte R. A. Holten Manchenheim (kal¬
det Rechtolsheim). Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Restyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, samt af Direktøren
alene.
Register-Nummer 882: „A k t iese 1-
s k a b e t R u n d k ø r s e 1 s k om p a g -
ni el", hvis Formaal er Turistkørsel i
København og Omegn. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 15. Marts 1910, med Ændringer
senest af 27. Juli 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 6000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihænde¬
haveren og noteres. Rekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Rerlingske Tidende"
eller ved anbefalet Rrev til hver enkelt
Aktionær. Restyrelse: Fru Analia Augu¬
sta Helene Christensen, Schenkendorff-
strasse 1, Uhlenhorst, Hamburg, Frøken
Ane Martine Jensen, kaldet Hedegaard,
Vendersgade 31, Karl Rudolph Alfred
Enders, Vendersgade 31, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Restyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Kobenhavn.)
Register - Nummer 883: „Aktiesel¬
skabet T r a n s i t - K o m p a g n i e t" ,
hvis Formaal er at drive Handel en gros
og Veksellerervirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 30. Oktober 1915, med Æn¬
dringer senest af 28. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 10(H) Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Navn og noteres. Ved
Overdragelse af Aktier har Selskabet
Forkøbsret efter nærmere i Vedtægter¬
nes § 3 indeholdte Regler. Rekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Rerlingske
Tidende" eller ved anbefalet Rrev til
samtlige Aktionærer. Restyrelse: Gros¬
serer Niels Martin Jørgensen (Formand),
Adolph Steens Allé 8, Direktør Hjalmar
Eiwind Westerboe, Thorvaldsensvej 6,
begge af Frederiksberg. Direktør: Nævnte
N. M. Jørgensen. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren, ved Afhænsdelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Re¬
styrelse. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register - Nummer 884: „Aktiesel¬
skab e t Hotel H a f n i a", hvis For¬
maal er Drift af Ejendommen Matr. Nr.
210 af Københavns Nørre Kvarter, og
det deri indrettede Hotel, „Hotel Hafnia"
kaldet. Selskabet har Hovedkontor i Kø-
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benhavn; deis Vedtægter er af 16. De¬
cember 1904, med Ændringer senest af
den 14. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 45 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Direktør Christian Peter Ju¬
lius Jens Liisberg-Larsen, Yestervold-
gade 23, Malermester Carl Louis Liis-
berg-Larsen, Carl Johansgade 11, Admi¬
nistrator Einar Theodor Frederik Leis¬
ner, Engtoftevej 7, alle af København.
Direktion: Nævnte C. P. J. J. Liisberg-
Larsen. Selskabet tegnes enten af Direk¬
tøren alene eller af denne i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 885: „Ejendoms-
aktieselskabet II essensgade
Ve nus vej", hvis Formaål er at ad¬
ministrere og udnytte Selskabets Ejen¬
domme ved Hessensgade og Venusvej.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 12. Septem¬
ber og 6. December 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 15 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Ak tie tegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Indløsning
af Aktier kan finde Sted i Overensstem¬
melse med de i Vedtægternes § 22 inde¬
holdte Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev. Selskabets Stiftere
er: Sagfører Kristen Pedersen Thingsig,
Dragør, Maskinsnedker Harry Villiam
Rømer, Gasværksvej 10 B, Repræsentant
Laurits Christian Waltersdorph, Amager
Fælledvej 15, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 886: „Dans k F r ø-
h andel, Aktieselskab", hvis For-
maal er at drive Handel, særlig Frø¬
handel, samt Frøavl o. lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kol¬
ding; dets Vedtægter er af 24. Oktober
1918: den tegnede Aktiekapital udgør
1200 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvler Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende", „Kolding Avis"
og „Kolding Folkeblad". Selskabets Stif¬
tere er: Enkefru Bertha Othilia Aare¬
strup, Dyrehavegaard, Direktør Jens Pe¬
ter Dreier, Skovhøj, Proprietær Henrik
Ravn Thorning, Petersbjerggaard, Pro¬
prietær Mikkel Madsen Sandager, Nørre
Bjært, Partikulier Jens Petersen Skou,
Middelfart, Proprietær Laurits Greger¬
sen Lind, Agtrup, Proprietær Nis Ole¬
sen Juhl, Skartved, Partikulier Laurits
Matzen Uldall Juhl, Partikulier Falle
Troulsen Uldall, begge af Binderup, Køb¬
mand Hans Uldall Madsen Juhl, Kolding,
Grosserer Christian Hansen Roose, Kø¬
benhavn, Proprietær Oluf Louis Julil,
Sdr. Stenderup, Partikulier Niels Jør¬
gensen, Vejle. Bestyrelse: Nævnte L. G.
Lind, M. Madsen Sandager, O. L. Juhl,
H. U. Madsen Juhl og Forpagter Hen¬
rik Andresen, Tisselholt. Direktion: Vil¬
helm Jacob Gustav Ræder, Dyrehave¬
gaard. Ludvig Stephanus Dreyer, Vons¬
ild. Selskabet tegnes enten af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen eller af to Direk¬
tører i Forening eller af en Direktør
i Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen, eller en Prokurist, eller af et
Medlem af Bestyrelsen og en Proku¬
rist i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse i Forening.
Register-Nummer 887: „Aktiesel¬
skabet Dansk Smørdepot", hvis
Formaal er Detailhandel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 22. September 1908, med Æn¬
dringer senest af 27. April 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Fritz Christian
Schepeler (Formand), Holte, og Inspek¬
tør Olaf Holm Christiansen, Drejøgade
2, København. Selskabet tegnes, af Be¬
styrelsens Formand, ogsaa ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register - Nummer <S88: „A k t i e s e 1-
skabet Smørforsyningen Phø¬
nix', hvis Formaal er at drive Handel
med Smør m. m. Selskabet har Hoved¬
kontor Frederiksberg; dets Vedtægter er
af 29. Januar 1909, med Ændringer se¬
nest af 20. April 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ate¬
lier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Grosserer Fritz
Christian Schepeler (Formand), Holte,
Sekretær Henry Theobald Kristian Jen¬
sen, Koldinggade 1, København. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand, og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret Frederiks¬
berg.)
Begister - Nummer 889i „V i 1 h e 1 m
H a n s e n & C o., Aklieselska b", hvis
Formaal er Handel og Fabrikation. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 23. Maj 1912, med
Ændringer .senest af 2. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 900 000
Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelsen bestaar af
Bestyretsesraadi og Direktion. Best y-
relsesraad: Bankdirektør Johan Chri¬
stian Frederik August Sundberg, Ama¬
liegade 7, Sagfører Frands Theodor En¬
gelberg, Nørre Farimagsgade 11, begge
af København. Dir e k t ion: Vilhelm
Christian Hansen, Strandvejen 201, Hel¬
lerup, Axel Hother Frands Johannes
Hammershøi, Dronning Louisevej, Char¬
lottenlund Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Etatsraad Vilhelm Christian Hansen
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, hvoraf dog
mindst to af Bestvrelsesraadets Medlem¬
mer. Prokura er meddelt Holger Viggo
Jensen i Forbindelse med Axel Hother
Frands Johannes Hammershøi. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Under 20. December er optaget som:
Register - Nummer 890: „Aktiesel¬
skabet Aamose n", hvis Formaal er
Erhvervelse af Tørvemoser i Danmark
enten ved Køb eller Forpagtning for
gennem Fabriksdrift at udnytte Tørve¬
massen i Moserne. Desuden driver Sel¬
skabet Landbrug m. v. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 3. Oktober 1904, med Ændrin¬
ger senest af 16. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 165 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Direktør
Poul Martin Tegner, Bredgade 32. De¬
partementschef, Kaptajn Hjalmar Rech-
nitzer, Gernersgade 15, Overretssagfører
Axel Møller Mørch Steenbuch. St. Kon¬
gensgade 23, alle af København. Direk¬
tør: Nævnte P. M. Tegner. Selskabet teg¬
nes af Direktøren alene eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Direktøren og to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 891: „D. K r e s c li o-
wer & Co., Aktieselskab", hvis
Formaal er Handel en gros, Import og
Export. Selskabet liar Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 4. Sep¬
tember og 5. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 30000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Prokurist Niels Aage Thomsen, Dyvekes
Allé 8, Overretssagfører Otto Martin
Laage, Ny Vestergade 19, Købmand Da¬
vid Krzeszower (Kreschower), Nørre
Voldgade 27, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktion:
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Nævnte D. Krzeszower (Kreschower). Sel¬
skabet tegnes af Direktøren alene eller
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Register - Nummer 892: „Aktiesel¬
skabet Galle & Jessen", hvis For-
maal er Tilvirkning og Forhandling af
Chokolader, Konfekt, Sukkervarer o.
lign. Virksomhed. Selskabet liar Hoved¬
kontor i København, og driver samme¬
steds Filial under Firmanavn: „Aktie¬
selskabet Chokoladefabrik en
Sirius, Filial af Aktieselskabet
Galle & Jessen"; dets Vedtægter er
af 18. December 1916, med Ændringer
senest af 29. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 510 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelsen
udgøres af Bestyrelsesraacl og Direktion.
Bestyrelsesraad: Grosserer Edward Pe¬
ter Nissen, Ceresvej 20, Frederiksberg,
Overretssagfører Sophus Gudmand Sin¬
ding, Nørrevold 12. København. Direk¬
tion: Fabrikant Jiirgen Heinrich Jessen,
Lyngbyvej 24, Fabrikant Valdemar Fre¬
derik Nicolai Christensen. Sortedams-
dossering 75, begge af København. Sel¬
skabet tegnes af Direktørerne hver for
sig, og af Bestyrelsesraadets Medlemmer
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede Be¬
styrelse. Filialen tegnes pr. procura af
Niels Johan Jensen. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register-Niimnier 893: „G j e n toft e-
B u d d i n g e Grusgrav, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Grus-
gravsvirksomhed og derhen horende Fa¬
brikationer. samt Ilande] med Bygnings¬
artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Gjentofte Sogn. Kjøbenhavns Amts Nor¬
dre Birk; dets Vedtægter er af 19. Juli
og 18. Oktober 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 30 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingvske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Murermester An¬
ders Valdemar Andersen, Vemmetofte
Allé 28, Arkitekt Waldemar Axel Volmar
Jensen, C. L. Ibsensvej 32. Overretssag¬
fører Richard Møller, \Y. Smidtsvej 12.
alle af Gentofte, Ingeniør Georg Kristian
Hansen. Strandvej 173, Hellerup, Maler¬
mester Niels Anton Nielsen, Jyllands
Allé 39, København, der i Forbindelse
med Købmand Peter Christian Ludvig
Juul Steen, Gentofte Allé 28, Hellerup,
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af et Medlem af denne i
Forbindelse med en Direktør eller af
lo Direktører i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Numrner 894: „F y e n s F r ø-
a v 1 s-K o m p a g n i, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Avl af og Han¬
del med Frø og Sædekorn o. lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Kerteminde; dets Vedtægter er af 5. Au¬
gust og 5. November 1918: den tegnede
Aktiekapital udgør 70000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Afhændelse af Aktier har Bestyrelsen
paa Selskabets Vegne Forkøbsret efter
nærmere i Vedtægternes § 4 indeholdte
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Jacob Hans Justesen Edsberg, Set.
Knudsvej 31. Frederiksberg, Købmand
Christen Emil Andresen, Købmand Otto
Andresen, begge af Kerteminde, der til-
lig'ge udgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte O. Andresen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura er
meddelt Otto Andresen.
Register - Nunimer 895: ,,N o r d i s k
K u r v e m o b e 1 f a b r i k. Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Fa¬
brikation af og Handel med Kurvemøb¬
ler samt Handel med andre Møbelindu¬
strien vedrørende Varer. Selskabet har
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Hovedkontor Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 17. September og 15. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 21000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 9000 Kr.; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
med 3 Maaneders Varsel. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Selskabets Stiftere Forkøbs¬
ret efter nærmere i Vedtægternes § 5
indeholdte Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Grosserer Charles Roar Wintermark,
Annasvej 4, Hellerup, Repræsentant Emil
Georg Ferdinand Eliassen, Odensegade
26, Frisør Valdemar Christian Thomsen,
Dosseringen 51, begge af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte E. G. F. Eliassen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af et af dennes Medlem¬
mer i Forbindelse med Direktøren, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 806: „Aktiesel¬
skab e t R ø in g e M ølle s K a r tøffel-
mel s fabrik", hvis Formaal er Fabri¬
kation af og Handel med Kartoffelnuet,
samt Mølleri, Savskæreri og Smedevirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Søndervinge Sogn, Sønderlyng Herred;
dets Vedtægter er af 10. August og 2(j
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Aktierne maa ikke
afhændes før den 1. Januar 1921 og efter
dette Tidspunkt har Aktionærerne For¬
købsret efter nærmere i Vedtægternes §
2 indeholdte Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Randers Dagblad" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Gaard-
ejer Knud Karl Nielsen Bak, Gaardejer
Kristen Poulsen Kristensen, Bestyrer
Martin Pedersen, alle af Rønge, Køb¬
mand Peder Tang Jensen, Ulstrup. Be¬
styrelse: Nævnte K. K. Nielsen Bak (For¬
mand), K. PonIsen Kristensen (Næstfor¬
mand), P. Tang Jensen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom.
Under 21. December er optaget som:
Register - Nummer 897: „Aktiesel¬
skabet P. Madsen's Skjærvefa-
brik og Grusgrav ved Hed e h u-
sene", hvis Formaal er at udnytte de
Selskabet tilhørende Ejendomme ved
Hedehusene med den derpaa indrettede
Skjærvefabrik og Grusgrav. Selskabet
har Hovedkontor Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 18. Marts 1904, med
Ændringer senest af 22. Juli 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier har
Selskabet Forkøbsret efter nærmere i
Vedtægternes § 5 indeholdte Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Overretssag¬
fører Carl Magnus Levin (Formand),
Strandbjerg, Rungsted, Ingeniør Holger
Ammitzbøll Schiøtz, Lindevej 12 B, In¬
geniør Aage Haugsted, Lindevej 8, begge
af Frederiksberg. Direktion: Nævnte H.
Ammitzbøll Schiøtz og Ingeniør Niels
Rasmussen, Svanemøllevej 50, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Holger Am¬
mitzbøll Schiøtz og Niels Rasmussen i
Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret Frederiks¬
berg.)
Register - Nummer 898: „Aktie s e 1-
skabet De Dans k e S v ine si a g t e-
rier", hvis Formaal er at drive Svine¬
slagteri o. lign. samt at udnytte de til
Selskabet overdragne Rettigheder med
Hensyn til Auto-cure Saltemetoden, dels
ved eget Brug dels ved Afslutning af
Retshandler med udenfor Selskabet staa-
ende Slagterier. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
5. Oktober 1897, med Ændringer senest
af G. December 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 800 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende''.
Bestyrelse: Direktør Alfred Elinus Wæ-
rum. Mariendalsvej 81, Frederiksberg,
Købmand Jens Hendrik Hansen, Nykø-
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bing, Sjælland, Sogneraaidsformand Niels
Jørgen Jørgensen Møller, Direktør Lud¬
vig Pedersen Mogensen, begge af Sølle¬
sted, Lolland. Direktør: Carl Vilhelm
Frederik Flach, Østerbrogade 136, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to 'Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
et af disse i Forbindelse med Direktøren,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt lil Han¬
delsregisteret i København.)
Register - Nummer 899: „A k t i e s e 1-
skabet Vildmoserne", hvis For¬
maal er Erhvervelse enten ved Køb eller
Forpagtning af nørrejydske Moser for
gennem Fabriksdrift at udnytte Tørve¬
massen i Moserne. Selskabet driver des¬
uden Landbrug og i øvrigt enhver i For¬
bindelse med Udnyttelsen af Selskabets
Ejendomme og Rettigheder staaende
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 2.
Juni 1913. med Ændringer senest af 16.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 990000 Ivr., fordelt i Aktier ,paå
18 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. liver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di¬
rektør Poul Martin Tegner, Bredgade 32.
Departementschef, Kaptajn Hjalmar
Rechnitzer, Gernersgade 15, begge af Kø¬
benhavn. Direktion: Nævnte P. M. Teg¬
ner. Selskabet tegnes af Direktøren alene
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Direktøren i
Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 900: ,,1) e t D a nske
T r æ 1 a s t k o m p a g n i, A k t i e s e 1 s k a b",
hvis Formaal er Handel med Trælast
og andre Bygningsartikler. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter
er af 23. April 1896, med Ændringer se¬
nest af 14. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 2000000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse lil Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og i „Aarhus Stifts¬
tidende". Bestvrelsesraadet: Grosserer
Andreas Collstrop, Østersøgade 8, Kø¬
benhavn, Direktør Jens Marius Stilling,
Overretssagfører Christian Ludvig Kier,
Købmand Louis Hammerich, Købmand
Christian Peter Georg Kampmann, alle
af Aarhus. Direktion: Gerhard Stilling,
Fredericiagade 25, København, Simon
Madsen Schleicher. Aaby, Harald Jen¬
sen, Platanvej 16, Frederiksberg. Selska¬
bet tegnes af tre Medlemmer af Besty-
relsesraadet i Forening eller af hver af
Direktørerne for sig, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Prokura er meddelt Niels Jensen Niel¬
sen og Sophus Jacobsen i Forening.
Selskabet driver tillige Virksomhed un¬
der Navnet: Aarhus Trælasthandel, Ak¬
tieselskab. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Aarhus og
København.)
Register - Nuinnier 901: „A a r li u s
T r æ 1 a s t li a n d e 1, Akties elsk a b".
Under dette Firma driver „Det Danske
Trælastkompagni, Aktieselskab", Aarhus,
Virksomhed som bestemt i dette Sel¬
skabs Vedtægter, hvortil henvises, se
Register-Nunimer 900.
Register - Nunimer 902: „0 s t j y d s k
T r æ 1 a s t h a n d e 1, A k t i e s e 1 s k a b",
hvis Formaal er at drive Handel med
Trælast og andet Bygnigsmateriale. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Randers; dets
Vedtægter er af 2. Januar 1906 med Æn¬
dringer senest af 1. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver istem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Randers
Amtsavis". Bestyrelse: Tømmerhandler
Nicolai Clausen, Kolding, Købmand Jens
Christian Heilskov, Nykøbing, Mors,
Grosserer Andreas Peter Martin Niel¬
sen, Ibsenswj 11, Hellerup, Rentier Jør¬
gen Peter Sørensen, Svendborg. Direk¬
tør: Nævnte N. Clausen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning at" fast Ejendom, samt af Direk¬
tøren alene. Prokura er meddelt Jens
Schibsbye. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Randers.)
Register - Nummer 903: ,,() v e r s e a
F i 1 m s Tr a ding C o ni p., Ak t i e se 1-
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skab", hvis Formaal er Handel med
Films o. lign. Artikler. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 21. Marts 1917, med Ændrin¬
ger senest af 2. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 1000000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 80 pCt.; det resterende Beløb
kan fordres indbetalt med en Maaneds
Varsel. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres.
Ved Overdragelse af Aktier til andre
end de i Selskabets Bøger noterede Ak¬
tionærer udkræves Samtykke af Gene¬
ralforsamlingen og Notering i Selskabets
Bøger samt Paategning herom paa Ak¬
tiebrevet. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse; Di¬
rektør Karl Kristian Andersen, Wille¬
moesgade 50, Direktør Friedjohn Ful¬
ton Olsen, Vestre Boulevard 16, Over¬
retssagfører Arthur Rothenborg, Bred¬
gade 35, alle af København. Direktør:
Nævnte F. F. Olsen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Under 23. December er oplaget som:
Register-Nummer 904: „Aktiesel¬
skabet Bergmann & Hiittemeier",
hvis Bormaal er at drive Fabrikation
af og Handel med Symaskiner og Cyk¬
ler o. lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dels Ved¬
tægter er af 1. Juli 1897, med Ændrin¬
ger senest af 3. December .1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 150000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved "anbe¬
falet Brev lil samtlige Aktionærer. Be¬
styrelsen udgøres af Bestyrelsesraad og
Direktør. Bestyrelsesraad: Veksel lerer
Andreas Peter Christian Strandgaard.
Billowsvej 2, Frederiksberg, Underdirek¬
tør Viggo Conrad Christian Falgren-
Schåfer, Amagerbrogade 119. Ingeniør
Johan Aage Hiittemeier, St. Regnegade
5, Direktør Axel Ludvig Schjønning, Ve¬
sterbrogade 125. alle af København. Di¬
rektør: Nævnte A. L. Schjønning. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren alene eller
af to Medlemmer af Bestyrelsesraadet i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 905: „Cl et us Pe¬
tersen & C o., Aktieselskab", hvis
Formaal er Agentur og Handelsvirksom¬
hed en gros. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
22. November og 9. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 25 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; af Aktiekapita¬
len er indbetalt 30 pCt.; det resterende
Beløb kan fordres indbetalt med 3 Maa-
neders Varsel. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maaneds
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Ved Afhændelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer har Selskabets
Bestyrelse ifølge Vedtægternes § 3 paa
Aktionærernes Vegne Forkøbsret. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Karl Koch,
Overgaden o. Vandet, Revisor Ernst Con-
stantin Møller, Ingerslewgade 116, Gros¬
serer Ejnar Christian Lewinsky Lund,
Slagelsegade 24, alle af København, hvor¬
af de to sidstnævnte udgør Selskabets
Bestyrelse. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens to Medlemmer i Forening, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. Prokura er meddelt Knud
Cletus Petersen.
Register - Nummer 906: „A k t i e s e 1-
skabet F ab ri ken „Empire"", hvis
Formaal er Fabrikation og Forhandling
af Rammer. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 24.
Juni 1916, med Ændringer senest af 16.
November 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 10 000 Kr.. fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev. Bestyrelse: Gros¬
serer Velve Rubinstein, Kronprinsensvej
29, Frederiksberg, Grosserer Julius Phi¬
lip Eicliel, Nørrevoldgade 78, Køben¬
havn. Direktør: Nævnte J. P. Eichel.
Selskabet tegnes af den samlede Besty¬
relse derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — eller af
Direktøren alene. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.) a
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Register - Nummer 907: „Ordrup
Charlottenlund B a n k", Aktie¬
selskab, hvis Formaal er Bankforret¬
ning. Selskabet har Hovedkontor i Gen¬
tofte Kommune, Kjøbenhavns Amts nor¬
dre Birk; dets Vedtægter er af 12. Ok¬
tober 1905, med Ændringer senest af 29.
Juli 1918 ;den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 250000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100.
200, 1000 og 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver
1 Stemme efter (5 Maaneders Noterings-
lid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende", „Københavns Amts Avis" og
„Villabyernes Blad". Bestyrelse: Bank¬
direktør Christian Fabricius, Strandager-
vej 10, Hellerup, Overretssagfører Jens
Dam Nielsen, Bankbestyrer Niels Gustav
Andersen, Kunsthandler Viggo Winkel,
Tømmermester Niels Jacobsen, Læge
Ludvig Frederik Andresen. Isenkræmmer
Carl Christian Johannes Tofte, Snedker
Peter Frederik Vilhelm Schjøth, Køb¬
mand Jens Christian Frederiksen, alle
af Charlottenlund, Købmand Niels Høy
Pedersen. Skovshoved, Gaardejer Peter
Christian Nielsen, Købmand Adolf Peter
Braasch, begge af Gentofte. Kontrolkomi¬
teen udgøres af nævnte: N. G. Ander¬
sen, J. Dam Nielsen og J. C. Frederiksen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Kontrolkomiteen i Forening, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Martin Eg-
hoff i Forbindelse med et Medlem af
Kontrolkomiteen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register - N uminer 908: „A k ties e 1-
skabet Nakskov Handelskom-
p agn i", hvis Formaal er Handel og lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Nakskov; dets Vedtægter er af 9. April
og 19. Oktober 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 1 000 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500. 1000 og 2000 Kr. Aktie-1
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 15 pCt.; det resterende Be¬
løb kan fordres indbetalt i Rater efter
Bestyrelsens nærmere Bestemmelse.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Transport af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke, jfr. Ved¬
tægternes §5. Bekendtgørelse tii Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Bankdirektør Niels Chri¬
stian Viggo Reimer, Bankdirektør Johan¬
nes Ludvig IIuus, Købmand Konsul
Svend Ivar Knud Dan, Købmand Knud
Anders Peter Knudsen, Købmand Kon¬
sul Vilhelm Jessen, Købmand Holger
Christian Krøyer, Grosserer Lauritz Ha¬
rald Aage .Wibolt, Købmand Hans Knud
Friis, Prokurist Gustav Tarp, Isenkræm¬
mer Knud Oscar Nielsen, Kaffehandler
Knuth Vilhelm Marcus Marcussen, Køb¬
mand Lars Elius Christiansen, Købmand
Carl Adolf Madsen, Købmand Frederik
Julius Tarp, Købmand Ole Christian
Thomsen, Mægler Georg Andreas Chri¬
stian Jessen, Købmand Lauritz Vilhelm
Theisen. Bogholder Valdemar Jørgensen,
Købmand Jacob Thorvald Rasmussen
Klinke, Direktør Johannes Laurits Jør¬
gensen Bjerre, Redaktør Peter Ludvig
Erichsen, Købmand Anders Jørgen Ka-
stor Jørgensen, Konsul Harald Hakon
Erik Einar Dan, Købmand Martin Ove¬
sen, Købmand Julius Christensen, Køb¬
mand Hans Peter Martin Palsøe, Køb¬
mand Mads Christian Hansen Stermose,
Købmand Hans Peter Reimer, Købmand
Louis Levison, Direktør Christian Sø¬
ren Valdemar Bigum, Købmand Einer
Arthur Schrøder, Prokurist Tønnes
Georg Krøyer, Købmand Hjalmar Vil¬
liam Thorsen, alle af Nakskov. Besty¬
relse: Nævnte N. C. V. Reimer (For¬
mand), V. Jessen, L. H. A. Wibolt, H.
K. Friis, J. Christensen, H. P. M. Palsøe,
T. G. Krøyer. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand alene, af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen eller af to Di¬
rektører i Forening, eller af en Direktør
enten i Forbindelse med et Medlem af
Bestyrelsen eller med Hovedbogholderen,
v§d Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af fire Medlemmer af Bestyrel¬
sen.
Ændringer.
Under 30. November 1918 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret:
Register-Nummer 25: „Nordisk S1 i-
beskive- og Mølle sten- Fa brik,
Aktieselskab". Overretssagfører Louis
Andersen er udtraadt og Direktør Carl
Løbnitz Krebs, Anker Heegaardsgade 1,
København, indtraadt i Bestyrelsen. I
Henhold til Ændring i Selskabets Ved¬
tægter den 9. Oktober d. A. er Aktie¬
kapitalen udvidet til 150000 Kr., der er




bet S ø b o r g h ii s F a b r i k e r u 11 d e r
L i k v i d a t i o n, Gladsaxe Kommune,
Københavns Amts nordre Birk. I Hen¬
hold til Generalforsamlingsbeslutning
den 21. Oktober d. A. er Selskabet traadt
i Likvidation. Overretssagfører Niels Pe¬
ter Arnstedt, Direktør Sophus Christof¬
fer Hauberg, Administrator Peter Frede¬
rik Rasmus Alexander Lassen-Landorph
og Ingeniør Henrik Emil Riisager er ud-
traadt af Bestyrelsen. Den valgte Likvi-
dationskomité bestaar af: Administrator
Peter Frederik Rasmus Alexander Las¬
sen-Landorph, Frydendalsvej 25, og In¬
geniør Henrik Emil Riisager, Fryden¬
dalsvej 19, begge af Frederiksberg, samt
af Sekretær Hans Rye, Set. Jacobs Plads
G, og Overretssagfører Erhard Saabye
Flensborg, begge af København.
Under 5. December:
Register-Nummer 293: „De n dan¬
ske Andelsbank (Andelsselskab
med beg r æ n s e t A n s v a r)", Køben¬
havn. Den Fuldmægtigene Ejler In¬
gerslev Baastrup og Steen Christensen
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 346: „A k t i e se 1-
skabet R a a d v a d d a ni s F a b r i -
ker", København. Direktør Carl Ber¬
tram Simonsen er udtraadt og Direk¬
tør Søren Peter Aage Sørensen, Vejle,
indtraadt i Bestyrelsen. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør nu 1600000 Kr., der
er fuldt indbetalt.
Under 6. December:
Register-Numimer 551: „A k t i e s e 1-
skabet Kjøbenhavns p ri v a t e
Laan e b a n k", København. Prokura
er meddelt Kontorchef Knud Dahrn
Bindslev.
Under 7. December:
Register-Nummer 355: „E j e n d o ni s-
aktieselskabet „Dana"", Køben¬
havn. Paa en den 4. f. M. afholdt Ge¬




skabet Piano Transport Cen¬
tralen", København. 1 Henhold til Ge¬
neralforsamlingsbeslutning af 25. Novem¬
ber 1918 er Selskabets Aktiekapital ud¬
videt til 18 500 Kr., der er fuldt ind¬
betalt.
Under 10. December:
Register-Nummer 201: „xA k t i e s e 1-
skabet Hasle Klinke r- og C, h a-
mottestensfabrik, Bornholms
K a o 1 i n-, C li amotte- og Klink e r-
f abr i ker", København. I Henhold til
Ændringer i Selskabets Vedtægter, ved¬
tagne paa Generalforsamlinger den 14. og
25. September 1918, udgør den tegnede
Aktiekapital nu 1500 000 Kr., der er fuldt
indbetalt. Den Grosserer Ludvig Edel¬
stein og Arvinger tilkommende Ret til
at vælge et Medlem af Bestyrelsen er
bortfaldet.
Register-Nunimer 503: Aktieselska¬
bet G. Funders Rebslageri og
B ø r s te f a b r i k, Vinding Sogn, Hol¬
mans Herred. Der er meddelt Hans Jør¬
gen Gunner Nøhr Procura.
Under 11. December:
Register-Nummer 158: D a n sk T vi s t-
renseri, Aktieselskab, København.
I Medfør af Aktieselskabslovens § 40, 1.
Stk. er anmeldt, at det paa Selskabets
Generalforsamling den 22. November d.
A. blev vedtaget at acceptere et fra Ak¬
tieselskabet Nordisk Industrielt Handels¬
kompagni fremsat Tilbud om Overtagelse
af Selskabets samlede Aktiver og Passi¬
ver mod Udbetaling af 1 Aktie i Aktiesel¬
skabet Nordisk Industrielt Handelskom¬
pagni for hver 2 Aktier i Dansk Tvist-
renseri, Aktieselskab.
Register-Nummer 196: „Forsik¬
ring s-Aktieselskabet „Ki m"."
København. Detailhandler Lorentz Hans
Juul, Tilskærer Nils Adolf Nilsson og
Installatør Carl Christian Lensholt er ud¬
traadt af Bestyrelsen, hvorhos Selskabets
Navn ved Generalforsamlings Beslutning
af 16. November d. A. er ændret til ,.Ak-
tieselskat Københavns Grundejer Assu¬
rance", jfr. Register-Nummer 850.
Under 12. December:
Register-Nummer 286: „I. C. Mode-
\v e g .& Søn, A k t i e se 1 s k a b", Køben¬
havn. Medlem af Selskabets Bestvrelses-
raad og Direktion Franz Jacob Hubert
Maria Edmund Josef Daverkosen er af-
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 550: Dampskibs-
s!e 1 skabet af 1912. Aktieselskab,
København. Prokura er meddelt Carl An¬
ker Jørgensen.
Under 13. December:
Register - Nummer 104: ,,F o r s i k -
ringsaktieselskabet Trekro-
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ner", København. Selskabets tegnede
Aktiekapital udgør nu 3 000 000 Kr.,
hvoraf 25 pCt. er indbetalt.
Register - Nummer 173: „A k t i e s e 1-
skabet Faxe K a 1 k b r u d", Køben¬
havn. Selskabets Aktiekapital udgør nu
2250000 Kr., der er fuldt indbetalt.
Register - Nummer 352: „De for¬
enede II a n d e 1 s- og O p 1 a g s p 1 a d-
ser, Aktieselskab", København.




h et „C ro me & G o 1 d s c li m i d t s F a-
briker", København. I Henhold til
Ændring af Selskabets Vedtægter den
9. November 1918 er Selskabets Navn:
„Crome & Goldschmidts Fabriker.
Aktieselskab"; dets Formaal: Tekst il fa¬
brikation, samt Handel med Manufaktur
og andre Varer. Ved Afhændelse og Pant¬
sætning al" fast Ejendom tegnes Selska¬




Aktie s1els k a b", København. Medlem
af Bestyrelsen og administrerende Direk¬
tør Johan Ernst Frimødt er afgaaet ved
Døden. I hans Sted er indtraadt Direk¬
tør Ejnar Dreyer, Harsdorffsvej 12, Fre¬
deriksberg.
Under 19. December:
Register-Nummer 342: „Fiskeri- og
Handelsselskab et „Marstal", A k-
tieselskab", Marstal. Medlem af Sel¬
skabets Bestyrelse Direktør Kristian
Grønne Madsen er afgaaet ved Døden.
Register - Nummer 529: „Aktiesel¬
skab e t De danske Vi n- & K o n-
s e r v e s-F a b r i k e r I. D. Beauvais,
M. R a s m u s s e n", København. I Hen¬
hold til Ændring i Selskabets Vedtæg¬
ter den 4. November d. A. udgør Aktie¬
kapitalen 2 500 000 Kr., der er fuldt iiuU
betalt.
Register - Numiner 577: „Aktiesel¬
skabet P o n 1 Poulse n", København.
Ved Generalforsamlingsbeslutning den 2.
December 1918 vedtoges Ændring i Sel¬
skabets Vedtægter. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør nu 15 000 Kr., der er fuldt
indbetalt.
Under 20. December:
Register - Nummer 450: „A k t i e s e 1-
ska b e t N. M øller K røj g a a r di",
København. Den Vilhelm Neuss Bir-
bom meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Hans Albert Marius
Sørensen.
Under 23. December:
Register - Nummer 465: „A k ties e 1-
skabet L o 11 a n d-F a 1 s t e r s Frø¬
avl, Frøhan del o g Sæde k o r n
Kompagni (Frøkompagniet)", Ma¬
ribo. I Henhold til Ændring i Selskabets
Vedtægter af 13. Novbr. 1918 udgør den
tegnede Aktiekapital nu 500 000 Kr., der
er fuldt indbetalt.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
udgivet paa Foranstaltning af Handelsministeriet,
udgaar maanedlig og koster 4 Kroner for Tiden indtil 81. December 1918 og der¬
efter 4 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med fuldstændigt Register
over samtlige registrerede Aktieselskaber, tillige omfattende tidligere Aargange.
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
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